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dittu mrpaikkatutkimusten automaattista tietojenksittely koskeva oh-
je, jossa esitel1n tie- ja vesirakennuslaitoksen kytöss olevien ohjel-
mistojen hyvksikyttömandollisuudet ja toimintaperiaatteet. 
Oheinen ohje korvaa 1981 laaditun TVH 713195 "M1ÄRNPA1KKATUTKIMUSTEN TIE-
TOJENKÄSITTELY" -ohjeen. Listietoja aiheeseen liittyvissä kysymyksissä 
antaa Jaakko Pitkänen. 
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JOHDANTO 
Tie- ja vesirakennuspiirei1l on kytettvissn MP1 -ohjelmisto pieni-
muotoisi.in tienvarsihaastattelututkimuksiin sek4 MPØ2 -ohjelmisto mitta-
vampiin tienvarsihaastattelu- ja tienvarsipostikyselytutkimuksiin, joissa 
tutkimuspiste tai -pisteitä sijaitsee ptieverko11a. Lisäksi on kytöss 
SR-ohjelma rekisteritunnustutkimuksiin. 
Tss 	ohjekirjasessa ksite1ln edelI 	mainittujen atk-ohjelmistojen 
toimintaperiaatteita ja hyvksikyttö tulostenlaskennassa. Ohjeet on tar-
koitettu tulosten tarvitsijoille, kentthavaintojen koodaajille ja tuLos-
tenksittelyyn yleensä. 
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1. YLEISTP 
Tienvarsihaastattel uohjelma (MPO1-ohjelmisto) on tietojenkäsittely- 
järjestelmä, jonka avulla liikenteen määräpaikkatutkimusten haastat-
teluaineistoja muokataan tulosten käyttäjien tarpeita varten tulos-
listoiksi. 
Tämän oppaan tarkoitus on esitellä ohjelmistoa ja olla hyödyksi kai-
kille, jotka 
- tarvitsevat yleistietoa ohjelmiston atk-käsittelyn mah-
doli isuuksista 
- suunnittelevat, toteuttavat tai valvovat 
- lähtöaineistojen hankintaa ja koodausta 
- tulostenkäsittelyn atk-tilauksia 
- tulosten käyttöä ja jatkokäsittelyä 
- haluavat näissä tehtävissä nopeuttaa tuloskäsittelyä 
välttäen turhaa rutiinityötä tai virheiden korjailua 
ja siitä syntyviä viivytyksiä. 
Tienvarsihaastatteluohjelmistoon liittyvissä kysymyksissä pyydetään 
aina kääntymään TVH:n tutkimustoimiston puoleen. 
2. KENTTTYtT JA KOODAUS 
Haastattelun tulokset kirjataan lomakkeelle TVH 712784 (kohta 3.1). 
Haastattelun tasoa parannetaan etukäteen tapahtuvan koulutuksen ja 
harjoitusten avulla sekä työn riittävällä valvonnalla. 
Liikennelaskenta suoritetaan ajosuunnittain ja ajoneuvolajeittaisin 
tuntierittelyin. Tulokset kirjataan liikennelaskennan tuntierittely-
lomakkeille, TVH 712601, joista ne kootaan tämän systeemin edellyttä-
mässä muodossa pistetietolomakkeelle, TVH 712789 (kohta 3.1). Lasken-
tatuloksia käytetään mm. otantakertoimien määrittämiseen ja KVL-
muunnoskertoimien laskentaan. 
Otantatutkimuksessa on tärkeää huolehtia siitä, että haastattelijoi-
den ja liikenteenlaskijoiden kellonajat täsmäävät. Atk-ohjelmalla ta-
pahtuva otantakertoimien laskenta on tässä suhteessa erikoisen virhe- 
altis kenttätyön lipsanduksille. 
Haastattelijat ja liikenteenlaskijat on opetettava myös luokittele-
maan ajoneuvolajit tarkasti samalla tavalla. 
2. 
Pisteiden sijoituksessa tieverkolle on pyrittävä siihen, että käy-
tännössä mandollisimman hyvin toteutuu looginen oletus, ettei keskuk-
sesta poistuvan liikenteen määräpaikka tai saapuvan liikenteen lähtö-
paikka ole samalla alueella. 
Koodauksen aluejako on mietittävä pääpiirteittäin jo ennen haastatte-
lua ja siten mielekkääksi, että haastattelijat voivat sujuvasti ja 
luotettavasti selvittää lähtö- ja määräpaikkojen osoitteet riittäväl-
lä tarkkuudella (haastatteluohjeen mukaan). Koodausalueiden määritte-
lytarkkuuden tulee olla riittävä tulosten käyttötarkoitukseen eli sii-
hen nähden, millä tarkkuudella liikennevirtatietoja myöhemmin suunnit-
telutyössä tarvitaan. 
Käsiala tuottaa usein atk-tallennuksessa vaikeuksia. Huolellisuutta 
tarvitaan mm. numeroiden 0-6, 1-4-9 ja 1-7 erottarniseksi. Hyvä sään-
tö on: ykkönen ilman väkästä ja seiska poikkiviivan kera. 
3. LAHTtiTIETOLOMAKKEET 
3.1 Lomakkeiden täyttö 
MPO1-tietosysteemin tarvitsemat lähtötiedot annetaan kolmella erilai-
sella lomakkeella: 
- otsikkotiedot (TVH 712782) 
- pistetiedot (TVH 712783) 
- kenttälomake (TVH 712784) 
Lomake TVH 712782: Otsikkotiedot 
Tällä lomakkeella ilmoitetaan tutkimuskohtaiset yleistiedot 
- tutkimuksen nimi 
- tutkimusaika 
- haastattelupisteiden lukumäärä ja nimet 
- lähtö/määräalueiden lukumäärä ja nimet 
- mandollinen lisätietoluokkien lukumäärä ja nimet 
(ks. kohta 4.3). 
Jokaista tutkimusta varten tulee täyttää yksi otsikkotietoloinake täy-
dellisesti. 
Erityisesti tulee muistaa, että jos lisätietoluokkia ei ole käytetty, 
niin kohtaan "lisätietoluokkien 1km' nierkitään 0 (nolla). 
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Otsikkotietolornakkeen (TVH 712782) t'yttHimerkki. 
Lomake TVH 712783: Pistetiedot 
Pistetiedot-lomake täytetään jokaisen haastattelupisteen osalta. 
Lomakkeella ilmoitetaan: 
- haastattelupisteen numero 
- haastattelusuunta 
- viikonpäivä 
- haastatteluaika 
- KVL-kertoimet ajoneuvolajeittain 
- lasketaanko otoskorjauskerroin vai ei 
- tuntiliikennemäärät ja haastattelut haastattelusuunnassa 
silloin kun otoskorjauskerroin lasketaan. 
Haastattelupisteen numeron tulee vastata otsikkotiedot-lomakkeella 
ja kenttälomakkeella ilmoitettua numeroa. 
Haastatteluaika ilmoitetaan tasatunteina. Esimerkiksi haastattelu- 
aika 06-201 tarkoittaa sitä, että tutkimus on tapahtunut klo 6-20 
välisenä aikana (ts. tutkimus on päättynyt klo 20.00). Mikäli tutki-
mus toteutetaan pisteellä kaksiosaisena (esim. klo 6-13 ja klo 13-20) 
eri päivinä, merkitään päivämäärä, viikonpäivä ja haastatteluaika si-
ten kuin haastattelu olisi tapahtunut yhtäjaksoisenjompana kumpana 
päivänä. 
KVL-kertoimet lasketaan ajoneuvolajeittain. Kerroin on se luku, jolla 
tutkimusajan liikenne tutkimussuunnassa on kerrottava, että loppu-
tuloksena olisi mandollisimman tarkka KVL-arvio (tutkimussuunnassa). 
Silloin kun KVL-kertoimia ei haluta käyttää, tulee kertoimiksi merki-
tä 11.0001. 
Otoskorjauskerrointieto merkitään aina. Kerroin on 	silloin kun teh- 
dään otantatutkimus ja [äl silloin kun haastatellaan tutkimussuunnan 
koko liikenne. 
Tuntiliikennemäärät ja haastattelujen lukumäärät kootaan ainoastaan 
silloin kun kysymyksessä on otantatutkimus. (otoskorjauskerroin on 
Liikennemäärätiedot kerätään liikennelaskennan kenttälomakkeelta 
(esim. TVH 712601). Tuntiliikennetiedot ilmoitetaan vain haastattelu- 
suunnan liikenteen osalta. Haastattelujen lukumäärä lasketaan vastaa-
vasti haastattelukenttälomakkeilta ajoneuvolajeittain. Tiedot kootaan 
koko tutkimusajanjaksolta (kohdassa 'tunti' ilmoitetaan aika' a tun-
tiluku). 
MPO1 -ohjelma laskee otantakorjauskertoimen tunneittain ja ajoneuvo-
lajeittain jakamalla tunti1iikennemärän vastaavalla haastattelujen 
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Pistetietolomakkeen (TVH 712783) täyttöesimerkki silloin, kun kysymyk-
sess tutkimuspiste, jossa haastattelu tehdään otantaan perustuen. 
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Pistetietolomakkeen (TVH 712783) täyttöesimerkki silloin, kun kysymyk-
sessä on tutkimuspiste, jossa haastatellaan kaikki ajoneuvot. 
7. 
Lomake TVH 712784: Kenttälomake 
Kenttälomake täytetään kutakin tutkimusta varten erikseen annettujen 
ohjeiden mukaisesti (ks. liite). 
Lomakkeet tulee tarkistaa sen jälkeen, kun ne on kentällä täytetty 
ja koodattu. Tarkistuksessa tulee huomio kiinnittää siihen, että jo-
kainen haastattelu (yksi lomakkeen rivi) on täydellisesti ja selke- 
ästi täytetty annettujen täyttöohjeiden mukaisesti. Erityisesti tulee 
tarkistaa, että 
- kellonajat ovat oikein ja vastaavat pisteen haastattelu-
aikajaksoa (vrt. pistetietolomakkeen kohta "haastattelu- 
aika") 
- ajoneuvotyyppejä on korkeintaan kolme (1, 2, 3) 
- lähtö- ja määräpaikkojen koodi on enintään numero 37 
(O1...37) 
- matkan tarkoitusryhmä on enintään viisi (1...5) 
- läpikulkuliikenteen poistumispisteen koodi (jos tämä koh- 
ta on täytetty) vastaa jotain otsikkotietolornakkeessa an- 
nettua haastattelupisteen numeroa 
- lisätietokoodeja on enintään kuusi (1...6) 
Ne lomakkeen kohdat, joita ei ole kysytty (esim. läpikulkuliikenteen 
poistumispiste ja lisätiedot), voidaan jättää kokonaan täyttämättä 
tai vaihtoehtoisesti merkitä nolliksi. 
Lopuksi lomakkeet lajitellaan pisteittäisiksi nipuiksi. Jokaisen 
lomakenipun viimeisen kenttähavainnon jälkeiselle riville koodataan 
numerot 99 tuntisarakkeeseen. Tärnäon välttämätön toimenpide atk- 
ohjelman toimivuuden kannalta. 
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Kenttälomakkeen (TVH 712784) tyttöesimerkki. Huomaa koodi "99" 
tutkimuspisteen viimeisen haastattelutiedon j1keen. 
3.2 Lomakkeiden tallennus 
Lähtötietolomakkeet niputetaan seuraavaan järjestykseen ennen tieto-
jen tallennusta: 
- otsikkotietolomake 
- haastattelupisteen nro 1 pistetietolomake 
- haastattelupisteen nro 1 kenttälomakkeet (viimeisen kent-
tälomakkeen viimeinen tieto on tuntisarakkeella oleva 
koodi: 99) 
- haastattelupisteen nro 2 pistetietolomake 
- haastattelupisteen nro 2 kenttälomakkeet (viimeisen kent-
tälomakkeen viimeinen tieto on tuntisarakkeella oleva 
koodi: 99) 
- jne. 
Sen jälkeen kun lomakkeet ovat em. järjestyksessä, suoritetaan lomak-
keiden sivunumerointi (1...n). 
Lopuksi lomakkeet toimitetaan piirin laskentakeskukseeri, jossa lähtö- 
tiedot tallennetaan tietojenkäsittelyä varten. Laskentakeskukselle 
ilmoitetaan kysymyksessä olevan tienvarsihaastatteluohjeiniaan liitty-
vä, datatiedoston luonti. 
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Lomakkeiden tallennus tapahtuu kuvan osoittamassa järjestyksessä. 
10. 
4. TIET0JENKSITTELYN TILAUS 
4.1 Yleistä 
Tietojenkäsittely tilataan joko samanaikaisesti kuin Jähtöaineisto 
viedään tallennettavaksi tai vasta sen jälkeen kun laskentakeskus 
on ilmoittanut lähtöainejston olevan tallennettu. Tilaus tehdään 
lomakkeella TVH 712785 (tulostuksen syöttöparametrit). 
Tietojenkäsittely kannattaa käytännössä tilata vaiheittain seuraa- 
vasti: 
1. Tilataan lähtöaineiston listaus sekä pisteittäiset 
perustaulukot alueelta alueelle (ks. kohta 4.3, esimer-
kit 1 ja 2). 
2. Analysoidaan lähtöaineiston listauksesta, onko lähtö-
tietolomakkeet tallennettu oikein. Mikäli ovat, voidaan 
siirtyä pisteittäisten perustaulukoiden analysointiin, 
muussa tapauksessa joudutaan etsimään tallennusvirhe, 
korjaamaan se ja aloittamaan alusta. 
3. Tilataan perustaulukoiden perusteella mandollisia lisä-
tulostuksja, joissa lähtöaineistoa taulukoidaan halut-
tu.jen lisämuuttujien suhteen (ks. kohta 4.3, esimerkit 
3 ja 4). 
4.2 Tietojenkäsittelyn tilauslomakkeen täytti 
Lomake TVH 712785: Tulostukseri syöttöparametrit 
Tällä lomakkeella annetaan ne atk-ohjelman tarvitsemat ohjaustiedot 
(parametrit), joiden avulla määritellään tulostuksen sisältö. Jokais-
ta tulostusta varten täytetään yksi lomake. 
MPO1 -ohjelmisto on rakennettu joustavaksi ja monipuoliseksi. Monipuo-
lisuudesta johtuen parametrilomakkeen täyttäminen vaatii jonkin ver-
ran perehtymistä kokonaisuuteen. Liitteenä olevista esimerkeistä sel-
vinnee parhaiten miten eri parametrit vaikuttavat tulostukseen. Yhtä 
tulostusta varten MPO1 -ohjelmisto tarvitsee maksimissaan yhdeksän pa-
rametri a: 
Parametri A: 	Tulostuksen yleinen muoto 
- yhteenveto ja listaus (A = 1 tai A = 2) 
- alueelta alueelle matriisi (A = 3) 
- pisteeltä pisteelle matriisi (A = 4) 
Parametri B: 	Tulostuksen summautuvuus 
- alue/pistesummana (B = 1) 
- alueittain/pisteittäin (B = 2) 
Parametri C: 	Tulostuksessa mandollisesti käytettävä alaluoki- 
tus. 
Parametri D: 	Luokitus, jolla tulostus jaetaan erillisiksi 
"osataulukoi ks 1", 
Parametri E: 	Tulostuksessa käytettävä liikenteen suunta. 
Parametri F ja G: 	Tulostuksessa mukana olevien haastattelupistei- 
den lukumäärä (F) ja pistenumerot (G). 
Parametri H ja 1: 	Tulostuksessa mukana olevien alueiden lukumäärä 
(H) ja numerot (1). 
Parametri J: 	Tulostuksessa mandollisesti käytettävän alaluo- 
kituksen luokkien määrä (PDP:llä max 3). 
Parametri K: 	Tulostuksessa mandollisesti käytettävän alaluo- 
kituksen luokkarajat. 
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oltava yhtk eonta kuin para..etrills F on ilmoitettu. .ks 
pirasetri F -[], ei tAti kohtaa tAyt.tA. 
FI: Tulostukeesaa ,aikana olevisn mlu.idon ukumIörA. Jos mukana 
on kaikki tutkimusalueet, mmrkitUn H 
1: Tuloatuksessa ukana olevien .lu.idsn numerot,. Alueita olt.-
va yhtä sonta kuin psrammtrilla II on il.,oitettu. os pars-
eietri 14 .(], mi titA kohtaa tAytetL 
J1 Tulostuksessa kAytettkvA alaluokituke.n (ks. par. c) luok-
kien säAr. Luokkien jeottelu tehdUn p.raaetrilla t. Joi 
parametri C - , mi t1t kohtaa tiytsti. 
8:- piataauns (jo. par. 5 
alussuasna (jos p.c. A - 
.. pisteittiin (jos p.c. 5 - 
alueittain (jos p.c. 5 - 4 
C 	- ei alaluokituata 
1 - ajoneuvotyyppi mialuokitukaena 
2 - matkan tarkoitus slaluokituke.na 
- tunnit alaluokituksena 
4 - liaAtiedot alaluokituksana 
II: 	- ei muuta luokitusta 
1 - .jon.uvotyyppi muuna luokitukaene 
2 - matkan tarkoitus muuna luokitukaone 
- tunnit .,uunm luokituksene 
4 - listiedot muun. luokituksena 
E: 1 - haast.ttelusuunta 1 
- hm.statt.luauunta 2 	 K: Alaluokituksen luokkarajat pmrammtrin C mukaisen alaluo4ri- 
- haastattelusuunriat 1 ja 2 yliteensA 	 tuka.n p.rusteella. Luokkia oltava yhtÄ monta kuin parse.t 
rilla J ari ilrroitettu. Jos parametri C -[] , mi tlita kohtaa 
tiyteti. 
Syöttäpararnetri t 
A - E 	1 	 , 	f Parametrit 5-E rastitaan yllä oleviin ruutuihin ja 
-, II 	1 L'  ( 1 	1 , 1 koodataan jiereiselle sarakeriville 
1-2 
[37] {TÄSSä ilmoitetaan, kuinka monta haastattelupistettä taulukoidaafl 
______________________ 	
Tässä annetaan ne. 
.JTiIJ7 7{kaen haastattelu- 
pisteen 	erot 
- 	JTäss ilmoitetaan, kuinka monta lhtb-/määräaluetto tulostuksesse on mukana 
14 roi t(O kaikki alueet) 
	
- 20 	 _________________________ 
rKoska edellä ilmoi- 
1 	Il 	11,111,11 	11 	1 	1I 	11.11 tettiin, että rsjkaan 
11,111,11 	151 	11I 	1,11 	1,1 
tulee kaikki tutkimus- 
alueet (14 	0). ei 
1 	1 	1 p 1 	1 	1, 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	ttJt kohtaa täytetä 
1 	1,1 	1 	Il 	1 	1,1 	1 	1,1 	1 	Il 	1 	1,1 	1 
[J { Koska .de1L amettu C-paraeetri oli nolla (C - 0). ei tt tytetÄ 
• 	1-17 
k 
 L.. 	
(KOsk. .dsLl &wmttu C-para- 
1 iI - L.IIJ JJ J titi tÄytCtA 
1 ) j 1 k. 	•1 	1 ..tri oli nolla (C - 0), ei 
Tulostuksen syöttöparametrit-lomakkeen (TVH 712785) täyttbesimerkki. 
Lisesimerkke.f kohdassa 4.3. 
13. 
4.3 Tu1ostusesimerkkej 
Tienvarsihaastatteluohjelmisto muokkaa tutkimushavainnot tulostuksen 
syöttöparametrien perusteella halutunlaisiksi taulukoiksi. Taulukkojen 
tulostusasu on suhteellisen vaatimaton, joskin otsikkotiedoista ilme-
nee kaikki tarpeellinen tietous. Oheisessa piirroksessa on kuvattu tu-
lostustaulukon periaatteellinen muoto. Jäljempänä on lisäksi nejä käy-
tännön esimerkkiä. 
Tutkimuksen nimi 
Tutkimuksen ajankohta 
OTSI KKO 
josta ky ilmi taulukon ns. seulontatiedot 
- Onko kysymyksessä alueelta alueelle vai pisteelt 
pisteelle taulukko (parametri A) 
- Mitkä pisteet/alueet taulukossa mukana (parametrit 
B, F, G, H ja 1) 
- Mika liikenteen suunta on taulukoitu (parametri E) 
- Onko taulukko seulottu ajoneuvotyypeittln, matkan 
tarkoltuksittain, tunneittain tai llst1etoluokit-
tain (parametri 0) 
(paraaietrl C) 
LHTALUE 
TAI 
LÄHTPISTE 
ALALIJOKKA 
(jos käy- 
tetty) 
MRÄALUE tai MÄÄRÄPISTE 
Alue/piste 1 	Alue/piste 2 	Alue/piste 3 
YHT. 
Alue/piste 1 Luokka 1 
Luokka 2 
(parametri J ja K) 
Yhteensä 
) 
Alue/piste 2 Luokka 1 
Luokka 2 
Yhteensä 
Alue/piste 3 Luokka 1 
Luokka 2 
Yhteensä 
Yhteensa Luokka 1 
Luokka 2 
Yhteensä 
•0 
4-, 
Periaatepi i rros tienvarsi haastatteluoh.jelman tulostustaulukon muodosta. 
14. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	TUIOSTUKSLN 
Tienvarsihaastattelu/lomake 1 	 SYOTTOPARAMETRIT 
Tutkimus 
E/mrki 
1 	11 P 3 -I 
Jokaista tutostusta varten täytetään yksi lomake 
käyttämättä seuraavia syöttöparametreja (A - 
- lähtb.ineiston listaus (lomakkaet 1 ja 2) 
2 - läI,t.in.istcn listau (lomakk.et 1, 2 ja ) 
- alueelta alu.elle taulukko 
4 - piateeIt paateelle taulukko 
1.9go 
Laat 1, 
SEIJtAAVAT pApApEmrr AT4AN VAIN JOS EDELLÄ (LEVA PRAJcmI A - [] TAI 
B:J- pizt.su.aana (jos per. A -iIl) 
alu.euma.ra (jos per. A - 
[]. 
pistaittäin (jos per. * 
.lueittain (joe per. A - 4 
C: 0 - en •laluokitusta 
1 - SjoneuvOtyyppi .laluokituks.na 
2 • matkan tai-koitua aleluokituksana 
- tunnit alaluokituksene 
4 - lie,Ati.dot alaluokituksana 
D: 0 - ei •uut.a tuokitusta 
1 - ajoneuvotyyppi muuna luokituksene 
2 - matkan tarkoitus Isiune luokituksena 
- tunnit luuna luokitukaen. 
4 - lia&tiedot *Juna luokituka.na 
(: 1 - haestattelusuunta 1 
2 - haastettelusuurita 2 
• heastattehsuunr.at 1 ja 2 yhteensä 
F: Tulostuksesaa mukana olevien pisteiclen lukumäärä. Joe mukana 
- on kaikki tutkisuspisteet, moi-kitiän 	-iQi 
6: Tulc.stuksessa mukan. olevien pisiaiden numeroi. Tisteitä 
oltava yhtä nsinta kuin parametrilla F on ilmoitettu. ..kv 
paramatri F ., ei tÄtä kohtaa täytatä. 
H: Tulostuksessa mukana olevien alueiden lvkumaark. Jos mukana 
on kaikki tutkimusalueet, merkitään H 
1: Tulostuksessa mukana olevien alueiden nuaerot.Alueita olte.-
ve yhtä monta kuin parametrilla 1 on ilmoitettu. Jos pw 
aatri 1 .fJ, ei tätä koktaa täytatä. 
J: Tulostoksessa käytettävä alaluokitukeen (ks. per. c) lvoh. 
kien määrä, Luokkien jaottelu tehdään pai-amat.-illa K Jos 
paramotri C •, ei tätä kohtaa täytatä. 
K: Aleluokituksen luokkarajat paranietrin C mukaisen alaluoki. 
tuks.n perustarlia. Luokkia oltava yhtä monta kuin paramat-
nils J on Tnoitettv. Jos paranetri C •[} , ei tätä kohtaa 
ttyttä. 
Syöttoparametri t 
A - E L1 	, 
1 	LJI 
	
L L 	t i__t 
H[1 
• 	 1T1Tiiii , 
I1 	1 	Ipi 	II 	1 	1,1 	1 	II 	1 	ll 	1 
1 	1,1 	1 	1,1 	1 	1,1 	1 	1 	1,1 	1 	II 	1 
1 	1,1 	1 	1,1 	1 	1,1 	1 	L_I__J._,._L 	1 	1,1 	1 
Ei (o*. )P:1lI max. 3) 
117 
K 	 •'—' _1 1_tL_JL.LJ LJLJ - 1I j. 1 1 1 
Esimerkki 1: Lähtöaineiston listaukseen liittyvä parametritieto 
15. 
E'ilhl(RKKITUTICTPftJS 
29. 9.80.- 1.10.80. 
FISTEIrA 3 11rL 
1 IT 
2 LAI4SL 
.1 FOHI. 
ALUEITA 11 KPL 
1 3UH1 
2 LEMI 
3 HUTTU 
4 IWUKA 
5 OLH3W 
6 SAVIT 
7 TAIPA 
8 l.lJ'JMA 
9 TIIflHI 
10 SUOME 
11 LRAHT 
EI LISATIETOJA 
ESIMEREKITTJTYsIIiUS 
29. .9Q.- 1.10.80. 
PISTE 1 SUIJHTA 1 
29. 9.80. VIIUON 1 PAIVA. 	ao 6-20 
VL-FERTUUFT 
Tark,1vj 
A 	1.122 
TUNTI liNT rLIIKENNE HAASTATELTUJA 0T0T4I) 1 .0EFT. 
HA LA 	KA. HA LA KA IIA 	LA lA 
6 26. 1. 	2. 1'. 1. 2. 2.60 	1.00 1.00 
7 70. 3. 	5. 30. 3. 3. 2.33 	1.')Ö 1.7 
8 112. 4. 	7. 44. 4. 5. 2.55 	1.00 1 	4'; 
9 67. 0. 	3. 17. 0. 1. 3.94 	-0') 1.00 
10 40. 0. 	1. 15. 0. 1. '.67 	.3 1.00 
11 30. 2. 	2. Ii. 2. 2. 2.73 	i.L0 1.70 
12 58. 1. 	6. 17. 1. 4. .1.41 	l.0 1.5) 
13 43. 3. 	2. 21. 3. 7. 7.05 	1.00 1.L2 
14 19. 0. 	3. 11- 0. . 
15 0. 0. 	20. 1). 0. 11. 1.10 	.'o 1.02 
16 37. 2. 	11. 19. 7. 8. 1.95 
17 29. 0. 	2. 21. 0. 2. 1.'8 	.70 1.05 
35 9. 3. 	6. 9. 3. 1. 
1/ 5. 2. 	6. 5. 7. 6. . 73 
YHT 151. 71. 	76. 738. 21. 37 
650. (316.) 
UVI. 614. 21. 
Iv P1/Q151 O//Q 
HAASTAT1I1 iSA 01 T1QOSTETA 
Jt/i/flfli //ea, 
HAASTATTFMJJA r33LENNTTIl , 
1 
5O/nQ Jokot 
Esimerkki 1: L'htöaineiston listausta. Ylosassa otsikkotietolomak-
keen tiedot ja alaosassa yhden pistetietolomakkeen sisal-
tö hieman tydennettyn (jatkuu seur. sivulla) 
rT;rMr 	v 
2?. 9.2).- 1.IO.0. 
P1TE 	2 	JIJNTO 1 
32. 9.00. VIIKON 2 	 ELI) 6-20 
TVK -K-ET0jt1CTT 
HA 1.001) 
	
L E 1 -001) 	 /5 
) ' i' 	1.000 
l)IIJEVQJ4JJsKE:fo.JIN 	1.00 
HAj%STA tEL ru KOKO LI IKONNE) 
HOACTAT IH USA EI TUKOS rt:T 
HASttTt Ii IA 1 2LIIEET TE TE) 	 7Pk,5?"4 IV_fl/4/Ö/P7Q46k_e.//4 
kd'/ 5eJmma.ma//e 
881 MEEKE 1 TUl K 1 PlUS 
29. 9.I)). 	1.10.80. 
rIOTE 3 EU'i)ITA 2 
1.10-80. VIIKON 3 rAJUA. KLO A-•20 
ITVL --KEITTO THE T: 
Tork,s* o/ee//,o,JsF 
ETOS TE. USITERF.OIN 	l.T 
(HA-TATELU KOKO LI IFTfl3)E) 
1kTt,T)Tj4 ¶:I TJLITTF TT 
HAATATft).UJA TALLEMHETTU Yl1TFLA (2I 	7Qpkis74 
Esimerkki 1: Kanden muun pistetietolomakkeen sisältö 
Huom! Tältä listaukselta tarkistetaan mm. seuraavat 
tiedot: 
- onko nimet ja päiväykset oikein 
- onko pisteiden KVL-kertoimet oikein 
- onko tuntiliikenne- ja haastattelutiedot oikein 
(ks. myös otoskorjauskerroin) 
- onko haastatteluja tallennettu kutakuinkin oikea 
maara. 
17. 
Syu 
TIE- JA VESIRAKENP4USLAITOS 	TULOSTUKSEN ____________ Tieovarsihaastattelu/(omake 4 SYOTTOPARAMETRIT 
Tutkimus 
E5i-nerk/j' 
1 	XtIP3 159ö 
Laati 
Tc/f Jokaista tutostusta varten täytetUn yksi 	Lomake käyttö.ät[ 	seuraavia syöttöparametreja (A - 
A: 1 • llhtöajn.jston listaua (lomakk..t 1 ja 2) 
2 - lIhtö.in,iaton listtua (lomekkeet 1, 2 ja 3) 
- alueelta alueelle taulukko 
4 - pist..ltI piat.el1. taulukko 	 - 
iRAAVAT PARA€TRIT AM€TAAJ VAIN .ic Et(LLÄ 	VA PARA7ETRI A - 	TAI 
8:[j]• piatsaune (jos per. * •Nj) 	 F: Tulostukaesaa mukan. ol.vien piateid.n Iukuell,&. Jos mukana 
aluseummene (joe per. A -ffJ) on kaikki tumuspisteet, m.rkitUn F 
• piat.ituin (jos per. * - ) 
alueittain (jos per. A - 4 	 6: Tulostukueesa mukane olevien pietsidsn nua.roi. Piateitö 
oltava yhtä monta kuin peramatrilla F en ijoitattu. Jos 
C:. ei elaluokituata 	 perau-.tri F .[J, ei tAtö kohta. tkyt.ta. 
1 - ajoneuvotyyppi alsluokituka.na 
2 - matkan tarkoitus •l•luokijuka.na 	 H: Tu1otukaøaaa mukana olevien alueiden lukuMIrI. Jos mukan. 
- tunnit alaluokitukaen. 	 on kaikki tuth.imusalumet, aerkit*i II 
4 - lia1t.dot aisluokitukaena 
0: - ei muut. luokitu,t. 
1 - ajonsuvotyyppi muun. luokituka.,,. 
2 - matkan tarkoitus muun. luokituks.na 
- tunnit muun. luokitukaen. 
4 - liaMi.dot muun. luokitukeena 
- hsststtaluauunt. 1 
2 • haa.tstt.lu&uunta 2 
- haaatatteluauunnet 1 ja 2 yhteensÄ 
1: Tuloatukseasa mukana olevien alueiden nueas.4. Alu.it. olt.-
va yhtk monta kuin parametrill. H on iImitettu. Joe pe ,-a.. 
matri H -[}, ei tätÄ kohtaa tlyt.tL. 
J: Tulo.tuks.sss kIytettav alaluokitukaen (ks. per. c) luok-
kien mÄÄrÄ. luokkien jeottelu t.hdÄn paraastrilla K_ Jo. 
p.ramat.-i C •f, ei tÄtÄ kohtas tÄyt.tÄ. 
K: Alaluokituksen luokkarajat psreaetrin C mukaisen aleluoki-
tukee, perusteella. Luokkis oltava yhtÄ monta kuin psrt.. 
nils J on ilnoitattu. Jos peramatni C •[j, ei t.ÄtÄ kohtaa 
tkytetä. 
cv 
Syöttöparametr t 
A-E 
1 - 20 
G 	1 	1 1 .i_LL_LJJ - _i—L,_L_1 1 1 
jI 	11,1 L_i^ I 1 I,IJ_L,I 	1 tl 11 
1-2 
101 
1-20 
11 7 111111,11 	II 	11.1 	1 ,111 
1 	II 	1 	lI 	1 	1 7 1 	1 	1 7 1 	1 	lI 	I 	IpI 
l 	1,1 	1 	ll 	1 	Il 	1 	Il 	1 	1,1 	1 	1,1 	1 
1 	1,1 	1 	1,1 	1 	1,1 	1 	1,1 	1 	1,1 	1 	1,1 	1 
ii::i 	(k4os. )P:llI esa. 3) 
1.17 
k 	
'. 'TLJ 
1 ii 1 1,1 	 1 1 	I_1 
Esimerkki 2: Alueelta alueelle taulukkoon (ns. perustaulukko) liitty-
vät parametritiedot. 
1TI r1ErIaI 'flJTHIlIUS 
29. 9.110.- 1.10.60. 
LIIKENNEMAARAT 	ALURELTA ALUEELLE. HISTE 1 	SUU1TA 1 
(KVL -KORJATTU) 
R0'J141 LEMI HUTTU KUUKA OLHKU SAVIT TAIh4 LItJM TUt1H SIJOME .RA1T YHT. 
1 ROUIJI 	0. 	118. 	0. 	23. 	4. 	0. 	0. 	4. 	0. 	5. 	56. 209. 
2 LEIII 	110. 	0. 	20. 	7. 	42. 	54. 	0. 	0. 	0. 	12. 	2. 248. 
3 HUTTU 	0. 	14. 	0. 	1. 	0. 	0. 	0. 	0. 	3. 	0. 	11. 	30. -a IIJIJKA 	JE. 	7. 	0. 	6. 	7. 	10. 	1. 	0. 	0. 	0. 	0. 	46. 
5 GLHKU 	3. 	23. 	0. 	10. 	0. 	0. 	0. 	3. 	0. 	0. 	44. 	83. 
6 SAVIT 	0. 	52. 	0. 	3. 	2. 	0. 	0. 	?. 	0. 	0. 	5. 	71. 
7 TAIPA 	0. 	0. 	0. 	0. 	3. 	0. 	0. 	0. 	0. 	0. 	2. 	5. 
8 LUUllA 	8. 	0. 	0. 	2. 	4. 	0. 	3. 	0. 	0. 	0. 	0. 	17. 
9 TUOlI 	1. 	0. 	0. 	0. 	4. 	1. 	0. 	0. 	0. 	0. 	0. 	4. 
10 SUISIE 	0. 	9. 	0. 	0. 	0. 	0. 	Q. 	0. 	0. 	0. 	1. 	10. 11 LRAMT 	23. 	14. 	0. 	0. 	JIJ. 	6. 	1. 	0. 	0. 	0. 	0. 	04. 
99 YHT. 	160. 	232. 	20. 	5). 	)0. 	7). 	6. 	14. 	3. 	1/. 	22. 800. 
[31 M[RKK 1 1 1 lUO 
29. 9.60.- 1.10.60. 
	
Al 'J[CLTA ALUErILE. 	 tA1 
).9 	(FIiR kIiTTI, t3JJ 	4.l2 AUTT T)8'A -:- 	'1 ELY0 
1 	i 0. 1. *. 2. 2. 0- 2. '. 2. 3. 2) 	) 0. 0. 0. 0. 4. 0. 0.. 4. 4. 2. 
3 KEtTU 16. 19. 0. 5. 1. 0. 0. 0. 3. 0. . 37. 4 	KJtUI)A 6. 6. 0. 3. 2. 0. 0. . 0. 0. 4. i. b 	O'IU 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 2. 3. 
6 SAVIR 5. Q. 1. 0. 0. 0. 4. 0. 0. s. 36. 
7 TIPA 1. 1. 0. 0. . 0. 0. o. o. o. . 
8 LUUllA 1. 1. 0. 1. 0. 1. 4. 4. . 0. 0. 4. 
9 TU0H 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 5. 2. 
12 S')SME 0. 6. 0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 8. 
JI 	LRAKT 12. 9. 0. 0. 1. 0. 0. . 2. 0. 22. T9 	1919. 02. 69. 1. 4. 4. t. 5. 2. . . 
Esimerkki 2: Alueelta alueelle taulukkoja (ns. perustaulukkoja), 
joista ky ilmi liikennevirrat haastattelupisteittäin. 
1- cv 
x 
TIE- JA VESIRAIKENIJSLAITOS 	 TULOSTL*SFN Tienvarsjhajlstatte1u/1oke 4 SY01JÖPARA1RIT 
Itkimui 
E5,rrIerJ, 
Litx 
To /-/ Jokaista tutostusta varten täytetaäri yksi lomake 
käyttämättä seuraavia syöttöparametreja (A - 
A: 1 - jMhtöejneiston listau5 (lomakkeet 1 ja 2) 
2 • 	htöaineiston listaua (lom*kke.t 1, 2 a 3) 
- •lueelt alueelle taulukko 
4 - pist..ltÄ pistetile tau].jkko 
&1AAVAT PA A€TRIT A?*&TAAN VAIN JOS C(LLLÄ C&LVA PARA(TI A - [ J TLI  [] 
pistesummana (jos par. 	-J) 
alussumeana (jos per. A - 
piateittAsa (jos per. A - 
alueittain (jos per. 4 - 4 
C: 0 • ei •laluokjtsta 
- ajoneuvotyyppi alaluokituksen. 
2 - matkan ta,-koit5 alaluokjtukeena 
- tunnit aleli.okjtuksena 
4 - hstiedot aleluokjtuksane 
0: 	• ei muuta luokitusta 
1 - ajonauvotyyppi muuna luokituksena 
2 - matkan tarkoitus suuna luokitoksene 
1 - tunnit muuna ljokiLiksena 
4 - lisötiadot muun. luokituksena 
E: 1 • haaatatt.luauunta 1 
- haastattluauunta 2 
- hasstattaluauunnat 1 ja 2 yhta*na 
F: Tulostuksessa euksaa olevien pi&teider liku,kdrd. Jon nuknr 
on kaikki tut$imuspisteet, nerkitkän F 
0: Ti,lotveessa .nukan olevien pisteiden nue*roC, Pistetn 
oltava yhta monta kuin parametrilla F on ilmoitettu. .i 
paranetri F ei tatM kohtaa täytetä. 
II; Tolostuksmasa rukana olevien alueiden jukumaerä. Jos nu 
on kaikki tutkimuselueet, merkatAäa 4 
1: Tulostuksessa mukana olevien alueiden numerot. Alueita oU.c-
ve yhtä monta kuin perametrille H on ilmoitettu, Jos parc.. 
matti H •[}, ei tätk kohtaa täytetä. 
J: Tulostuksessa käytettävä alaluokituksen (ks. per. c) i 	- 
kien nearä. Luokkien jaottelu tehdään paramatrilla K J 
perametri c •J, ei ttä kohtaa täytetä. 
K: Alaluokitukaen luokkarajat parametrin C mukaisen alaluoki-
tuka.n paruat..11a. luokki. oltava yhtä monta kuin paremet.. 
nIls J on ilit.ttu. Jos parametri C -[J, ei tätä kohtaa 
/ tkyteti. 
Syöttöparametri t 
1 _O 
- E 
F1J 
G 	 1_Li. 1J 	1_.J.J 
LL 1 J _I 	1 
-20 
.1.. L 
j_Lj_J_J 
r 1 	lI 	Il 	1 	lI 	1 	1,1 	1 	II 
1 	 1 	ll 	1 	Ipi 	11,11 
1 • 1 1 1 • 1 I!J_Li_1L. _I_1 
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Esimerkki 3: Alueelta alueelle taulukkoon liittyvät sybttöparametrit. 
silloin kun 
— taulukko halutaan ajoneuvolajeittain ryhmiteltynä 
luokkiin: henkilöautot (tyyppi 1) ja linja-autot 
+ kuorma-autot (tyyppi 2-3) 
— taulukoitavaksi halutaan liikenteen suunta nro 2 
— taulukko halutaan vain pisteeltä nro 3 
- taulukkoon halutaan mukaan yhteensä viisi aluetta 
(alueet 1, 3, 4, 6 ja 11) 
I 	1 TtJT 1 Mt3 
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Esimerkki 3: Alueelta alueelle taulukko. Alaluokituksena on ajoneuvo- 
tyypit ryhmiteltynä luokkiin: 1-1 (= henkilöautot) 
2-3 (= linja- ja kuorma-autot) 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAI1OS 
Tienvarsihaastattetu/Lomake 4 
1 	P 3 1 
1 IJLOSIUKSEN 
SY0TT0PARAMETRIT 
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Tc,H 
Jokaista tutostusta varten täytetään yksi tomake 
käyttämätta seuraavia syöttöparametreja (A - 10: 
A: 1 - lähta.in.iston listaus (lomekkeet 1 ja 2) 
2 • läht8ainaiston listaua (lomakkeet 1, 2 ja 3) 
- alueelta alueelle taulukko 
4 - pisteeltä pista.11e taulukko 
1AAVAT PARA,( -mrr AMETAAN VAIN JOS EDELLÄ (LEVA PAPMETRI A - 	TAI [] 
8: piatesumesna (jos per. A -fj) F: Tulostukeesaa mukana olevien pisteiden lukumäärä. Jos paikanu 
mluesu,.aana (jos par. 4 ..fJ) on kaikki tutkmuspisteet, merkitään F 
[]- piateittäin (jos per. 4 .4j) 
alueittain (jos par. 4 - j)) 6: 1u1tuksesse .ruksne olevien pisteiden numerot:. Pitaitä 
oltava yhtä erota kuin paraeetrilla F on ilmoitettu. 	Jos 
C: 0 - ei aleluokitusta parametri F •f, •j tätä kohtaa täytetä. 
1 - ejoneuvotyyppi alaluokituksena 
2 - matkan tarkoitus elaluokituksena H: Tuloatuksssa mukana olevien alueiden lukumäärä. J06 mukana 
- tunnit alaluokituksena on kaikki tutkimusalueet, merkitUn F4 
4 - liaätiedot alaluokitukaena 
1: Tulostuksesse mukana olevien alueiden numerot. Alueita olte-. 
0: 0 • ei muuta luokitust va yhtä monta kuin parametrilla H on ilmoitettu. Jos par- 
- ajonauvotyyppi muuna luokituksena metoi H •, ei tätä kohtaa täytatä. 
2 - matkan tarkoitus muuna luokituksena 
- tunnit asiuna luokituksena J: Tulostukeessa käytettävä alaluokituksan (ks. per. c) luok- 
4 - lisätiedot muuna luokituksena kien määrä. Luokkien jaottelu tehdään pareaetrille K. 	Jos 
peramet.-i C -, ei tätä kohtas täytetä. 
- hmetttelusuunta 1 
2 - haastattelusuurta 2 1<: Alaluokituksen luokkarajat paraaetrin C mukaisen alaluoki- 
- heastattelusiunnat 1 ja 2 yhteensä tuksen perusteella. Luokkia oltava yhtä monta kuin paremet- 
rilla J on ilmoitettu. Jos parametri C -[], t 	tätä kohtaa 
tiytetö. 
Syättoparametri t 
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Esimerkki 4: Alueelta alueelle taulukkoon liittyvät syöttöparametrit 
silloin kun 
- taulukko halutaan pistesummana (pisteet 1 ja 2) 
käyttäen tunteja alaluokituksena (tuntiryhmät 
klo 6-10, 10-14, 14-18) 
- taulukot halutaan erikseen ajoneuvotyypeittäin 
- taulukkoon halutaan mukaan alueet nro 1, 6 ja 11 
22. 
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10-14 	0. 	0. 	20. 20. 
14-18 	0. 	0. 	2. 2. 
YHT 	0. 	0. 	43. 43. 
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LI !}1ENNEAARAT 	ALIJEELTA ALUEELLE. 	IiC INTA 1 
(OTOSKOEJ.T TUl 
MUKAIA o:CTEET 	1 2 
AJONEJVOTYYF1'I 2 
TUNNIT EOUHI SAVIT LRA1T YHT. 
1 RCUHI 6-10 	0. 	0. 	0. 	0. 
10-14 	0. 	0. 	0. 	0. 
14-18 	0. 	0. 	0. 	0. 
YHT 	0. 	0. 	0. 	0. 
6 SAVIT 1. . 0. 6 SAVTT 	6-10 0. 0. 0. 	Q. 
10-14 3. 0. 4. 7. 10-14 0. 0. 0. 	0. 
14-18 0. 0. 2. 2. 	- 14-18 0. 0. 0. 	0. 
YHT 4. 0. 5. 9. YHT 0. 0. o. 	o. 
11 	LEANT 	6-10 6. 0. 0. 6. 11 LRANT 	6-10 0. 0. 0. 	o. 
10-14 6. 5. 0. 11.  1014 0. 0. 0. 	0. 
14-18 12. 0. 0. 12.  
14-18 0. 0. 0. 	0. 
YHT 25. 5. 0. 29. YHT 0. 0. 0. 	0. 
99 	YHT. 	6-10 0. 0. 0. 	0. YHT. 	- 7. 0. 21. 28. 10-14 0. Q. 0. 	0. 10-14 9. 5. 24. 38. 14-10 o. 0. c. 	0. 11-18 12. 0. 3. 16. YHT 0. 0. o. 	0. YHT 29. 5. 48. 81. 
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1 ROLUI 	4-13 0. 0. 0. 0. 
T0-14 0. 0. 0. '3. 
14-18 0. 0. 0. 0. 
YHT 0. 0. 0. 0. 
6 IAVIT 	6-10 0. 0. 0. cj 
10-14 1. 0. 0. 1. 
14-18 0. 0. 0. 0. 
YHT 1. 0. 0. 1. 
11 LEANT 	6-10 0. . 0. 0. 
10-14 0. 0. 0. 0. 
14-16 2. 0. 0. 2. 
YHT 2. 0. 0. 7. 
99 	iHI. 	6-10 0. 0. 0. 0. 
10-14 1. 0. 0. 1. 
14-18 2. 0. 0. 2.  
YHT 3.  0. 0. 3. 
Esimerkki 4: Alueelta alueelle taulukot ajoneuvotyypeittäin eriteltyi-
nä. Alaluokituksena on käytetty tunteja. 
LIITE 
HAASTATTELUMALLI 
Haastattelija: 
"Hyvää päivää. Anteeksi pieni keskeytys. Suoritamme 
alueella liftennetutkimusta (... kaupungin ja maalaiskun- 
nan sekä tie- ja vesirakennuslaitoksen yhteistyönä) ja halu-
aisim,ne muutamia tietoja". 
Autoilija: 
"Hyvää päivää " . 
Haastattelija: 
"Mistä olette nyt tulossa?" 
Autoilija: "..." 
Haastattelija: 
"Minne olette nyt menossa?" 
Autoilija: "..." 
Haastattelija: 
"Mikä on matkanne tarkoitus?" 
(työmatka, asioimis-• tai ostosmatka, vierailu- tai virkistys- 
matka, tavarankuljetusmatka, mandollinen muu matka) 
Autoilija: "..." 
Huom! 	Jos autoilija vastaa: "Työniatka", esitetään liäkysymys: 
"Onko kyseessä asuin- ja työpaikan välinen matka?" 
Vastaus selvittää tulkitaanko matka työ- vai asioimismat-
kaksi (vrt. lomakkeen täyttöohje) 
HAASTATTELULOMAKKEEN TÄYTTtiOHJ EET 
Jokaisen haastattelulomakkeen yläosaan merkitään haastattelupisteen 
numero ja päivämäärä sekä koodaajan nimikirjaimet. Haastattelusuunta, 
tutkimuksen nimi ja sivununiero jätetään merkitsemättä. Niiltä osin 
lomake täytetään koodausvaiheessa tutkimuksen jälkeen. 
Tunti: 	Sarakkeelle merkitään haastateltavan ajoneuvon 
saapumistunti. 
Ajoneuvotyyppi: 	Sarakkeelle merkitään ajoneuvotyyppi seuraavasti: 
1 henkilöautot ja pakettiautot 
2 linja-autot 
3 kuorma-autot 
Mikäli ajoneuvotyyppiä ei tunnisteta, kysytään 
sitä kuljettajalta. Moottori- ja polkupyöräili-
jöitä sekä takseja, joissa on väin kuljettaja, 
ei merkitä eikä haastatella. 
Lähtöpaikka: 	Sarakkeelle merkitään haastateltavan ajoneuvon 
lähtöpaikka. Lähtöpaikka on se paikka, josta auto 
on viimeksi lähtenyt matkalle, esim, kotoa, las-
taus- tai purkupaikalta, asioimispaikalta, ostok-
silta jne. Kuorma-autoilla lähtöpaikka ari kulje-
tuksen lähtöpaikka. Reittiliikenteen linja-autojen 
lähtöpaikka voidaan lukea auton tuulilasin ylä- 
tai alapuolella olevasta kilvestä. Tilausajossa 
olevien linja-autojen kuljetuksen lähtöpaikka täy-
tyy kysyä. Matkan aikana suoritettu polttoaineen 
täydennys, kahvilla käynti tai vastaava eivät ole 
aialtaan sellaisia, että ko. paikka olisi lähtö-
paikka. Taksiautoista kysytään lähtöpaikka matkus-
Laj Ilta. 
Määräpaikka: 	rakkeal l 	iierki tän 	pai kka, johon auto on 
cnossa. Tässä noudLetaan saoj ohjeita kuIn 
Matkan tarkoitus: 	Tähän sarakkeeseen merkitään matkan tarkoitus. 
Matkat jaotellaan seuraaviin ryhmiin: 
1 työmatkat (vain asuinpaikan ja työpaikan väli-
set matkat) 
2 asioimis- tai ostosmatkat (muut työmatkat) 
3 vierailu-, virkistys- tms, matkat 
4 tavarankuljetusmatkat 
5 muut matkat. 
Työmatkoilla tarkoitetaan vain henkilö- ja pakettiautojft kodin ja 
työpaikan välisiä matkoja. Työaikana tehtyjä ns. virkamatkoja ei kat-
sota työmatkoiksi, vaan ne tulkitaan asioimismatkoiksi. 
Huomautettakoon, että kuorma- ja linja-autojen osalta matkan laatua 
ei kysytä. Kuorma-autojen kaikki matkat tulkitaan tavarankuijetusmat-
koiksi (4). Linja-autojen matkat merkitään kohtaan 5 muut matkat. 
Taksiautojen osalta matkan laatu kysytään matkustajilta. Tyhjiä tak-
seja ei pysäytetä. 
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LIITE: 	ESIMERKKI TIENVARSIPOSTJKY5[LYLUMAKKEESTA 
1. 
0. 	YLEISTÄ 
Tienvarsihaastattelu- ja tienvarsipostikyselyohjelma MPØ2 on tarkoitettu 
muokkaamaan sellaisten tutkimusten aineistoja, joissa tutkimuspiste tai 
-pisteitä sijaitsee ptieverkolla. Tällaisista tutkimuksista tulee aina 
toimittaa tarkat tutkimustiedot, piste-, koodausalue- sekä tulostusalue-
kartat tutkimustoimistoon. Tallennetut haastattelu- ja laskentatiedot toi-
mitetaan TVH:n tietojenksittelytoimistoon ja tieto toimittamisesta tutki-
mustoimistoon. Tgrn sen vuoksi, että TVH:een kertin m'irdpaikkatutkimus-
rekisteri, josta tietoja ptieverkolla tehdyistä matkoista on kaikkien 
halukkaiden saatavilla. 
Tinn ohjeen tarkoitus on esitellä ohjelmistoa ja olla hyödyksi kaikille, 
jotka 
- 	tarvitsevat yleistietoa ohjelmiston atk-ksitteyn mandolli- 
suuksista 
- 	suunnittelevat, toteuttavat tai valvovat 
- 	lhtöaineistojen hankintaa ja koodausta 
- 	tulostenksittelyn atk-tilauksia 
- 	tulosten kytt5 ja jatkoksittely 
- 	haluavat ngiss tehtviss nopeuttaa tulosksittely vltten 
turhaa rutiinityt tai virheiden korjailua ja siitä syntyvi 
viivytyksi. 
Ohjelmistoon liittyvissä kysyrnyksiss pyydetn aina kntymn TVH:n tut-
kimustoimiston puoleen. 
2. 
1. 	TUTKINLI<SEN SUuNNITTELU 
Tietojenksittelyjrjestelmn asettamat vaatimukset tutkimuksen suunnitte-
lulle: 
- 	tutkimus tehdn kytten haastattelulomaketta TVH 713961 
(XMP4) ja liikennelaskentojen koontilomaketta TVH 713960 (XMP5) 
- 	haastattelun tasoa parannetaan etukäteen tapahtuvan koulutuksen 
ja harjoitusten avulla sekä työn riitt4vll valvonnalla 
- 	koodausalueita enintin 99 (aluenumeroinni.n ei tarvitse olla 
jatkuva) 
- 	pisteitä enintn 99 
- tutkimuksen alkamis- ja loppumisaika ovat tasatunteja (ehtoa 
voi kiert 	tarvittaessa siten, että ohjelmalle annetaan tasa- 
tunnit, mutta KAVL-kertoimet lasketaan erikseen) 
- 	kaikilla tutkimuspisteill 	on sama tutkimusaika (ehtoa voi 
kiert tarvittaessa siten, että aineisto jaetaan osiin, joiden 
esiksittely tehdn erikseen, jonka jälkeen osa-aineistot yh-
distetn. 
Tietojenksitte1yjrjestelmst johtuvia toivomuksia tutkimuksen suunnit-
telul].e: 
- 	tutkimuspisteet numeroidaan l:st alkaen 
- tutkimuspisteet koodausalueiden rajalle, jotta vltettisiin 
tilanteet, joissa keskuksesta poistuvan liikenteen mWrpaikka 
tai saapuvan liikenteen lhtöpaikka on samalla alueella. 
3. 
2. TLJTKIMLKSEN TOTEUTUS 
Tietojenksittelyj4rjestelmst johtuvia toivomuksia tutkimusvaiheelle: 
- 
	
	jokaiselle tunnille pyritn saamaan haastatteluja jokaisesta 
ajoneuvotyypist 
- 	laskijoiden ja haastattelijoiden keilot tsmtn keskenin 
- laskijat ja haastattelijat tulee opettaa luokittelemaan ajoneu- 
volajit tarkasti samalla tavalla 
- 	atk-tallennus edellytt 	huolellista ksialaa mm. nurneroiden 
0-6, 1-4-9 ja 1-7 erottamiseksi. 
3. AINEISTON KÄSITTELY 
3.1 	Haastattelujen koodaus 
Koodauksen tarkoitus on saattaa haastattelulomakkeet siihen kuntoon, etti 
niiden tallennus voi tapahtua ilman tulkintaongelmia. Jotta koodaajan te-
kenft merkinnt erottuisivat kentl1 tehdyistä, koodaus tehdn punaky-
n 11 a. 
Sekaannuksien vlttmiseksi pidetn kunkin haastattelupisteen lomakkeet 
koko koodausvaiheen ajan erillisissg nipuissa. 
Jos koodaaja ei näiden ohjeiden ja koodaustyin valvojan antamien lisoh-
jeiden perusteella pysty ratkaisemaan oikaa koodaustapaa, siirretn loma-
ke ns. korjausnippuun, jonka koodauksesta pitt valvoja. Lornaketta kor-
jausnippuun siirrettess on tarkistettava, että lomakkeen otsikkotiedot 
on täytetty siten, ettfl jlkeenpin voidaan tietI, mistä lomake on peri-
sin (eli haastattelupiste, haastattelusuunta ja haastattelutunti on oltava 
merkittyn). 
4. 
Otsikkot iedot 
vuosi: vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa 
piiri: TVL:n piiri 	(01 	... 	14), 	huom. 	etunolla! 
numero: juokseva numero 	(01 	... 	), 	huom. 	etunolla! 
piste: tutkimuspisteen numero (01 	... 	99) 
suunta: tutkimussuunta (1 tai 2) 
viikko: kalenteriviikon numero 
viikonpiv: maanantai = 1, 	tiistai 	2, 	jne. 
tunti: haastattelutunti 
sivu: juokseva sivunurnero pisteittin 	(1 
Sivunumerointi 	on 	tarkoituksenmukaisinta 	suorittaa 
vasta 	kun 	lomakkeet 	on 	j4rjestetty 	aikajrjesteyk- 
seen haastattelutunneittajn. 
Haastattelutiedot 
ajon.tyyppi: ha 	1, pa 	2, 	la 	3, kaip 	4, 	kap 	5 
lhtöpaikka: jos lhtöpaikka on alueella, jolle on tehty koodaus- 
aluejako, 	merkitn 	koodausalue 	"alue"-ruutuun 	ja 
jtetn 	"kunta"-ruutu 	tyhjäksi, 	muuten 	merkitn 
kuntakoodi 	"kunta-ruutuun 	ja jtetn "alue"-ruutu 
tyhjäksi 
lhtöpaikan tyyppi: yleensä koti 	1, 	ty5paikka 	2, 	muu 	3 
mr4paikka: kuten lhtcipaikka 
mirpaikan tyyppi: kuten lhtöpaikan tyyppi 
matkan tarkoitus: yleensä 	työ, 	opiskelu 	1, 	asia 	2, 	vierailu 	3, 
loma 	4, kuljetus = 5, muu 	6 
listiedot A: tutkirnuskohtaisesti 
listiedot B: tutkimuskohtaisesti 
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7. 
3.2 	Tietojen tallennus 
Suunnittelija 
Kun haastattelulomakkeet (lornaketunnus siis XMP4) on koodattu ja laskennat 
siirretty yhteenvetolomakkeille (lornaketunnus XMP5), toimitetaan lomakeni-
put (2 kpl) laskentakeskukseen tallennettavaksi. Laskentakeskukseen ilmoi-
tetaan myös, mihin hakemistoon (ks. erillinen laitteistokohtainen ohje, 
joka on laskentakeskuksen tiedossa) tallennetut tiedostot siirretin. 
Tallentaja 
Tss esitetty pätee DPS6:lla. Jos ohjelma installoidaan muille koneille, 
tehdn niille eri ohje. 
Lomakkeita XMP4 ja XMP5 tallennettaessa tiedostot kootaan kyttjn 
ilmoittamaan hakemistoon siten, että 
- 	XMP4-lomakkeet tulevat tiedostoon MP4vvppnn 
- XMP5-lomakkeet tulevat tiedostoon MR5vvppnn 
vv 	vuosiluvun 2 viimeistg numeroa 
pp 	piirikoodi 
nn 	juokseva numero 
Nm tiedot ovat jokaisen lomakkeen vasemmassa ylkulmassa. Siis kaikki 
saman tutkimuksen haastattelulomakkeet samaan tiedostoon ja kaikki lasken-
talomakkeet samaan tiedostoon. Jos samassa lomakenipussa esiintyy eri tun-
nuksia tai laskentakeskukseen tulee eri nippuja, joissa on sama tunnus, on 
jossakin vaiheessa syntynyt sekaannus, joka kannattaa selvitt ennen tai-
lennukseen ryhtymist. 
Tiedostot lajitellaan komennulla 
E( MP25ORT vvppnri 
joka luo tiedostot MPvvppnn.H5T ja MPvvppnn.LSK. 
Tmn jälkeen ilmoitetaan ty6n tilanneelle, että tellennus on tehty. 
Samalla toimitetaan nauhasta kopio TVH/lk:oon jossa s.iis ovat tiedostot 
MPvvppnn.HST ja MPvvppnn.LSK. 
Suunnittelija 
Nyt onkin aineiston varsinainen tietokoneksittely mandollista aloittaa. 
Kun laskentakeskus on tallentanut haastattelut ja laskennat, tallennetaan 
tutkimuksen yleistiedot (tutkimusaika sekä aluejaon ja kuntajaon vastaa-
vuus). Tm tapahtuu ohjeirnalla MPØ2. Ohjelma käynnistyy komennolla 
MPØ2 
Ohjelma tulostaa ruudulle pvaiikon: 
,1ARAPArKKATUTKIIIUSOHJEL111STO MPO2 V02.02 
OsatehUvät: 
haastattelujen tarkistus ja esikäsittely 	1 I11kennev1rtamatrIsen tulostus 	= 2 ristiintaulukointi 	= 3 lopelus 	 = 4 ta REPJRN 
OsatehUvä ( 1 ... 4) 
Tihn vastataan 
1 (siis esiksitteiy ja tarkistus). 
Seuraavaksi ohjelma kysyy tutkimustunnuksen, tutkimustunnus on muotoa 
VVPPNN (VV vuosiluvun 2 viirneist numeroa, PP = piirikoodi ja NN tut-
kimuksen juokseva numero). Ohjelma vastaa "tm on ensimmäinen kerta, kun 
ksitellin tutkimusta VVPPNN". 
Tgmn jälkeen: 
- 	Ohjelma kysyy tutkimuskellonajan (aloitus- ja lopetuskellon- 
aika). Ohjelma olettaa, että tutkimus aloitetaan ja lopetetaan 
tasatunnilta. Ohjelma tulostaa annetun tutkimusajan ptteelle 
janana ja kysyy, tuliko aika oikein. Jos tuli, vastataan K eli 
kyllä, muuten E eli ei. Jos vastattiin ei, ohjelma palaa kysy-. 
min tutkimusaikaa. Ruudulta tg0i nytti seuraavatta: 
Haastattelualka (klo) 
aloitusalka, lopetusalka (esim: 6,20) 6,20 
0 12 3 4 5 6 7 8 91011 12131415161718 192021222324 
onko oikein ( K tai E) 
- 	Ohjelma kysyy koodausaluejaon ja kuntanumeroinnin vastaavuuden 
eli rnjtk koodausalueet kuuluvat mihin kuntaan. Tiedot annetaan 
siten, ett4 ensimmisen annetaan TVH:n kuntanumero ja sen pe-
rss kuntaan kuuluvat koodausalueet. Jos perkkiset aluenume-. 
rot kuuluvat samaan kuntaan, annetaan aluenumerot siten, että 
viimeisen aluenumeron eteen laitetaan miinusmerkki. Esim. "413, 
1, -19, 38, 39" tarkoittaa, että kuntaan 413 (Valkeakoski) kuu-
luvat koodausalueet 1 ... 19, 38 ja 39. Kun kaikki vastaavuudet 
on annettu, vastataan kysymykseen pelkll <RETURN>:illa, tul-
iliin ojelma tulostaa alue-kunta-vastaavuudet ptteelle ja ky-
syy, tuliko oikein. Jos tuli, vastataan K eli kyllä, muuten [ 
eli ei. Jos vastattiin ei, ohjelma jatkaa kyselemist, mutta 
aiemmat tiedot silyvt. Jos alue halutaan poistaa, annetaan 
kuntakoodiksi nolla, siis esim. "0, 20, -37" tarkoittaa, että 
koodausalueet 20 ... 37 eivät kuulu mihinkn kuntaan. Ruudutia 
alueiden mritteIy nytt seuraavalta: 
10. 
Koodausalueiden Ja kuntajaon vastaayuus 
kunta, koodausalueet 
413, 1,-16,1 
kunta, koodausalueet 
452,21, -26,29 
kunta, koodausalueet 
477,31,-34,39 
kunta, koodausalueet 
alue kunta alue kunta alue kunta alue kunta alue kunta alue kunta 
1 413 8 413 15 413 22 452 29 452 36 
2 413 9 413 16 413 23 452 30 --- 37 
3 413 10 413 17 --- 24 452 31 477 38 
4 413 11 413 18 --- 25 452 32 477 39 	477 
5 413 12 413 19 413 26 452 33 477 
6 413 13 413 20 --- 27 --- 34 477 
7 413 14 413 21 452 28 35 
onko oikein ( K tai E) 
11 
Nm 	tiedot sekä kohdan 3.L syött5tiedot (mandollisesti annettavat 
KAVL-kertoimet) voi koota seuraavanlaiselle lomakkeelle: 
TIE- JA VE.IEAKENNUSLA1TOS 
	 TIENVARSIHAASTATTE1U 
MPO2 
AINEISTON ESIKASITTELY JA 
TARKASTUS/OFIJAUSTIEDOT 
TUTKIMUSTUNNUS (6 merkkia) 
2 ensimrnaistä - suO1 
84 Ö14' Ö'i 	2 keskjrreäistä - 
2 viimeistä 	- Jnokseve tutkimusnumero 
TUTKIMUSKELLONAIKA (turiteina) 
aloitusaike (esim. 6) 
6 	,ö 	 lopetusaika (esim. 20) 
alku loppu 
KOODAUSALUEJAON JA KUNTANUMEROINNIN VASTAAVUUS 
___---------------I 
Kunta onTVH:n Lntanu,ne-
,-oinflifl nukainen ja psi-
kulje eroittaen sen pn-
rässä ilmoitetaan a. - 
teen kuuluvat kpodausaln-
set sekä koodausaluenyh-. 
mät. Ryhmä ilmoitetaan s-
tan, että viineiser ahj-
een eteen pannaan ti]fluS-
merkki. 
Esim. 	413,1-4, 	tur- 'It-- 
tee, etta kiintnJinu-
i.uet ei eet 	 n r. 
TUTKIMUKSEN NIMI (enintään 72 merkkiä) 
VALKjAI<o,- TC/JALA — VI/ALA - L P,i'4 'LA 1-IPT TOUkOKUU 1984 
KAVL-KERTOIMET 
KAVL.kertoimet 
Piste 	 HA 	 P6 	 L6 	 tAIP 	 K.A,P 
Ch)el'a laske n 
toimet 	'Mmantiejjjrrr- 
weihtelunuodot' — 
sun mukaan, mutta o'r-
man jaskeejen tilalla 
tarvittaessa ent,a t., nt 
kertoimet. Jos kertoimie 
muutetaan, on 	kaikkien 
ajonaeuvolajiem 	ttni-at 
annettava uudC!tCen, 
km 	jotain ni irti 	ei 	5- 
luttaisilaan nuutt,i.i. 
-.---- 
12. 
Tss vaiheessa ohjelma tulosta esiLarkisLuslis.an, joka sislt 
- 	t'tkimuskellonajan janakaaviona 
- koodausaluejaon ja kuntanumeroinnin vastaavuustaulukon 
- 	pisteittin, suunnittain ja tutkimustunneittain haastattelujen 
1ukumrn, lasketun liikenteen ja l5ydettyjen virheiden m- 
F fl. 
Es.itarkisiusista nytt 	seurava1td: 
PIK / ft 	 pvm 15. 7.1986 MäräpaikkatutkInisohJrl-t/sto NPO? 	 kl 	16.10 Esi tarki stus) sta 
tutk n*isai ka 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
+ 
Koodausal uejaon jakuntanumerol nni ii vastaavuus 
alue kunta 	alue kunta 	alue kunta 	alue kunta 	alue kunta 	ale kunta 
1 409 	8 409 	15 409 	22 409 	29 409 	36 452 
2 409 9 409 	16 409 	23 409 	30 409 	37 452 
3 409 	10 409 	17 409 	24 409 	31 442 	38 452 
4 409 	11 409 	18 4O 25 409 	32 442 	39 460 
5 409 	12 409 	19 409 	26 409 	33 442 	40 460 
6 409 	13 409 	20 409 	27 409 	34 452 
7 	409 	14 	409 	21 	409 	2.9 	409 	35 	452 
Piste 113, Suurta 1 
tunU haastatel tu 	1 skettj 	1rhni tS 
5-7 73 78 	 2 
7-8 76 89 2 
8-9 39 53 	 0 
9-10 31 40 0 
10-11 23 30 	 0 
11-12 42 34 0 
12-13 31 34 	 0 
13-14 33 37 0 
14-15 35 37 	1 
15-16 53 66 1 
16-17 73 90 
1/-18 55 71 
18-19 50 66 	0 
19-20 48 55 1 
triut 0 
yht 62 781) 	5 
L.istaa kytn aJ:v iolte:5sa !<urjaukse;n viat, ima; ty3mr4. .iotta saatai-
siin lista paperille thnastisista toimenpiteistä, on tulostettava seu-
raavanlainen syntyiyt tiedosto LLYHYT.L5[. (]hjern tulostamiseksi saa las-
kentakskuksesta. 
1JE- JA VESIRAKENNIJSLAITOS 	TIENVARSIHAASTATTELU 
MPO2 
AINEISTON ESIKÄSITTELY JA 
TARKASTUS/OI-1JAUSTIEDOT 
TUTKIMUSTUNNUS (6 merkkiä) 
________________J 	
2 eninmaista = vuoi,i 
2 kekimäistä = piiri 
	
v11neiiti 	= juokseva utk1PuSflLÄmerO 
TUTKIMUSKELLONAIKA (tunteina) 
aloituoaiH eim, 	) 
1opetu. 	20) 
1 	1 oppi 
KOODAUSALUEJAON JA KUNTANUMEROINNIN VASTAAVUUS 
Kunta 	koodausalueet ja_alueryhrfl5t lenintaan 1 kpl/rivi) 	______ 
II 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 I •____ i 
Kunta on TVH:n kurtanurne-
roinnin mukair:er, ja pil-
kulla eroitteen sen ne-
r-ässä ilmoitetaan ao. kun-
taan kuuluvat koodauaii-
eet sekä koodausalueryh-
mät. Ryhmä ilmoitetaan si-
ten, että viimeisen alu-
een eteen pannaan miinus— 
merkki. 
Esim. 413,1,-4,6 tarloit-
taa, että kuntaan 413 kju-
luvat siteet 1,2,3,4 is 
TUTKIMUKSEN NIMI (enintään 72 merkkiä) 
KAVL-KERTOIMET 
KAVL-kertoi me t 
Piste 	HA 	PA 	LA 	11P 	KA+P 
Ohjelma laskee KAVL-ker- 
toimet 	'Maantieliikertteen 
vaihtelumuodot 	- julkai- 
sun mukaan, mutta ohjel-
man laskemien tilalle voi 
tarvittaessa antaa uudet 
kertoimet. Jos kertoimia 
muutetaan, on 	kaikkien 
ajoneuvolajien 	kertoimet 
annettava uudestaan, vaik-
ka jotain niistä ei ha-
luttaisikaan muuttaa. 
TVH 711777 
14. 
3.3 	Mandollisten virheiden etsintii ja korjaus 
Jos esitarkistuslistan perusteella pitetn, että virheitä ei korjata, 
hyptn tm kohta yli, muuten valitaan ohjelman valikosta 
Käsi tteiytoisnenpt teet: 
virheflstan tulostus 	1 haastattelujen korjaus = 2 laskentatietojen korjaus = 3 haastatteluainelston tulostus 	4 laskenta-aineiston tulostus 5 pistelistan tulostus ja kertolmien Ilittäminen haastatteluihin = 6 korjauksen keskeytys 	= 7 tai RET1JN 
toimenpide 
vaihtoehto 
1 (virhehstan tulostus). 
Ohjelma tulostaa pisteittin löydetyt. haast.atteluvirheet ja epjohdonmu-
kaisuudet haastattelujen lukumrgn ja laskentatietojen vlill4. Haastat-
teluista tarkistetaan seuraavat kohdat: 
- 	haastattelutunti kuuluu ilrnoitettuun tutkimusaikaan 
ajoneuvolajikoodi on 1 ... 5 
- 	koodausaluetta vastaa kuntakoodi, jos lähtö- ja/tai miralue 
on koodattu (jos vastaavaa kuntakoodia ei ole annettu, on haas-
tattelussa oltava kuntakoodi) 
- 	kuntakoodi on kuntakoodiluettelossa, jos lähtö- ja/tai mr- 
kunta on koodattu 
- 	alue- ja kuntakoodi vastaavat toisiaan, jos molemmat on koodat- 
tu ja aluekoodille on annettu kuntavastaavuus. 
Haastattelujen lukumirn ja laskentatulosten vertailusta annetaan varoL-
tus seuraavissa tilanteissa: 
- 	haastatteluja on enemmän kuin laskettuja 
- haastatteluja ei ole, vaikka laskentatieto on nollaa suurempi 
- 	otoskorjauskertoimesta tulee suurempi kuin 3.00 
Virhelista nytti seuraavalta: 
TVH / Tt 	 pvm 15. 7.1966 Määräpalkkatutkiiusohielmfsto MP02 	klo 14.38 
Virhe lista 
Piste 1 
suunta 1, tunti 14, PA , 	haast. 	( 2) enervmän kuin lask. 	( 1) suunta 1, tunti 14, IA , 	haast. 	( 3) enemnän kuin lask. 	( 2) suunta 1, tunti 16, HA , 	haast. 	( 20) eneimän kuin lask. 	( 19) suunta 1, tunti 17, LA , 	haast. 	( 2) enenrnän kuin lask. 	( 1) suunta 1, tunti 19, PA , 	ei haastatteluja (laskettu 1) 
haastatteluja 237 (SI) • 	0 (S2) laskettu 	241 (31) + 	286 (32) virheitä + varoltuksia 	5 
Piste 2 
15. 
suunta 1, sivu 30, suunta 1, sivu 31, suunta 1, sivu 31, suunta 1, sivu 31, suunta 1, sivu 41, suunta 1, s!vu 46, 
fl;O 7 ,maäräaluee 
fl:O 6 ,lähtökunta n:o 6 ,määräkunta n:o 6 ,määräkunta n;o 7 ,lähtökunta 
fl:O 10 ,lähtökunta 
lIe (40) ei löydy kuntakoodia 
( 462) ja -alue ( 1) eivät täsmäa 
( 38) ja -alue ( 2) eivät täsmää 
( 38) väärin 
( 455) väärin 
( 402) väärin 
Listan tulostaminen paperille tapahtuu samoin kuin esitarkistuslistankin 
eli tulostamalla tiedosto LLYHYT.LST. 
Riippuen virhelistan sisll6st valitaan samalta valikolta vaihtoehto 
2 (haastattelujen korjaus) 
tai 
3 (laskentojen korjaus). 
Haastattelujen tai laskentojen korjauksen voi keskeytt 	ruokatunnin, ko- 
tiin 1hdön tai muun syyn takia vastausvaihtoehdolla 
7 (korjauksen keskeytys). 
Uudelleenaloitus tapahtuu vastaamalla pvalikon kysymykseen 1 ja anta-
malla tutkimustunnus - tällöin ohjelma vastaa 'tmi ei ole ensimmäinen 
kerta, kun ksitelln tutkimusta VVPPNN. 
ABCOE FGHI 12 345 6789 
864311 11252 6146241462221 
864311 12252 6146231462221 
864311 13252 6146231462221 
864311 14252 6145481462221 
864311 15252 61413101462221 
864311 21252 6145481462221 
864311 22252 6146231462221 
864311 23252 6145481462221 
864311 24252 61454814131021 
864311 25252 6145481462221 
864311 31252 7545481462225 
864311 32252 7243491442721 
864311 33252 714097146243 
864311 34252 7146261462221 
864311 35252 7146221425821 
864311 36252 71454811631031 
	
10 	11 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
0 
	
0 
16. 
Jos alkuperöisten lomakkeiden ja virhelistan avulla virheitö ei saada pal- 
kallistettua ja selvitettyö, voidaan valikolta valita myös joko vaihtoehto 
4 (haastattelujen Lulostus) 
tai 
5 (laskenta-aineiston tulostus) 
Listojen tulostaminen paperille tapahtuu yhö edelleen tulostamalla tiedos-
to LLYHYT.LST. 
Haastattelulista on pitk, kannattaa harkita tarkkaan, tarvitseeku sit 
todella. Lista nyttW seuraavaLLa: 
WHITt 
Määrpa1kkatutkhIflJSOhielmt sto P02 
Haastattel ual nel sto 
 
pvm 15. 7.1986 
klo 14.40 
Piste 1 
'fle 	0, tieosa 	0, eUlsyys 
A vuosi 
6 	piirikoodi 
C tutkimusnumero 
0 pistenumero 
( z suuntakoodi 
F sivunumero 
0* haastattelunutnero sivulla 
11 - viikko 
1z vilkonpäivä 
1 = tunti 
2 - ajoneuvolajikoodi 
3 lähtökunta 
4 z  Iähtöalue 
5 g läht6paikan tyyppi 
6 	räkunta 
7 - märZalue 
8 * määrpaikan tyyppi 
9 matkan tarkoitus 
10 - lisätiedot A 
11 • lisätiedot 6 
Laskentalista nytt 	seuraavalta: 
VH ITt 	 pvrn 15. 7.1966 Määräpalkkatutkimusohjelmi sto MPO2 	klo 14.41 Laskenta-aineisto 
Piste 1 lie 	307, tleosa 	2, etäisyys 3000 
17. 
kello 6- 7 
1- 8 8- 9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 
suunta 1 ---------- HA PA LA KAIP KA.P YHT 11 3 1 2 0 17 
13 1 1 1 0 16 12 1 0 1 0 14 11 1 1 0 0 13 6 1 0 0 0 7 11 2 1 1 0 15 9 2 0 1 0 12 14 3 0 1 0 18 9 1 2 1 0 13 
8 1 1 1 0 11 19 0 0 0 0 19 22 1 1 3 0 27 28 1 0 0 0 29 27 1 0 2 0 30 
suunta 2 ---------- HA PA LA KAIP KA+P YHT 
7 0 1 0 0 8 
4 1 1 0 0 6 
8 1 0 1 0 10 7 3 1 0 0 11 17 0 0 1 0 18 
15 3 1 1 0 20 
13 3 0 1 0 17 
15 2 0 0 0 17 11 5 0 3 0 19 14 1 1 4 0 20 
50 2 1 3. 0 56 36 0 0 1 0 37 24 1 1 0 0 26 21 0 0 0 0 21 
Virhe-, haastattelu- ja laskentalistan voi tulostaa myös kesken virheiden 
korjauksen, jolloin tulostus kuvaa aineiston senhetkist tilaa. 
Haastattelujen korjaus 
Haastattelujen korjaus tapahtuu siten, että annetaan korjattavan haastat-
telun paikallistamiseksi seuraavat tiedot: 
- 	tutkimuspisteen numero 
- suuntakoodi 
- 	haastattelulomakkeen sivunumero 
- haastattelun numero lomakkeella (1 ... 10), 
tai 5 ( seuraava haastattelu) tai E ( edellinen haastattelu). Pttee1le 
tulostuu tll3in haastattelun sis'lt6, esim.: 
Piste, suunta, sivu, nurro 1,2,23,4 
piste 1 suunta 2 sivu 23 haastattelu 4 
koodi slsIlt6 arvo 
1 tunti 11 2 ajoneuvolaji 1 3 lhtökunta 442 4 Uhtöalue 7 5 lähtöp. tyyppi 3 6 mäirkunta 454 7 mrh)ue 8 8 mIrIp. tyyppi 3 9 matkan tark. 2 10 Hstiedot A 0 11 Ilsitiedot B 0 
anna iutettavan tiedon koodi ja uusi arvo (koodl,arvo) 
Haastattelu korjataan antamalla korjattavan tiedon koodi (i ... 11, koo-
dien merkitys näkyy p4tteell) ja uusi tieto. Yhden haastattelun korjaus 
lopetetaan vastaamalla pelkkä <RLTURN> kysymykseen korjattavasta tiedosta, 
jolloin ohjelma tulostaa haastattelun korjattuna ja kysyy, tuliko oikein. 
Jos tuli, vastataan K (= kyllä), muuten E (= ei) - tällöin ohjelma jatkaa 
korjausten kyselemist. Haastattelujen korjaus lopetetaan vastaamalla 
pe1kk <RETURN> kysymykseen seuraavasta korjattavasta haastattelusta. 
Laskentojen korjaus 
Laskentatietojen korjaus tapahtuu siten, että annetaan korjattavan tiedon 
paikallistamiseksi seuraavat tiedot: 
- 	tutkimupisteen numero 
- suuntakoodi 
- 	tutkimustunti. 
19. 
Ptteelle tulostuu tl1öin laskettu liikenne ajoneuvolajeittain seuraa-
vasti: 
piste, suunta, tunti 1,1,16 
HA 	41 PA 	14 LA 	1 KAIP 	5 ICA+P 	1 
anna uudet 'uvut (HA, I'A, LA, KAIP, KA+P) 
Tieto korjataan antamalla korjatut tiedot (kaikkien viiden ajoneuvolajin 
laskentatieto on annettava, vaikka jokin tai jotkin niistä eivät muuttui-
sikaan). Ohjelma tulostaa tiedot korjattuna ja kysyy, tuliko oikein. Jos 
tuli, vastataan K ( kyl1), muuten E ( ei) - tällöin ohjelma kysyy tie-
dot uudelleen. Laskentatietojen korjaus lopetetaan vastaamalla pelkkä 
<REIURN> kysymykseen seuraavasta korjattavasta laskentatiedosta. 
20. 
3.4 	Korjauskertoimien laskeminen ja 1iittisninen haastatteluihin 
Työvaihe kynnistetn valitsemalla valikolta 
Kslttelytoimenpl teet: 
virhelistan tulostus 	- 1 haastattelujen korjaus 2 laskentatietojen korjaus 3 haastattelualneiston tulostus 	• 4 laskenta-aineiston tulostus 5 pistelistan tulostus ja kertoimien liitUminen haastatteluihin 	6 korjauksen keskeytys 	7 tai RC1IPN 
toimenpide 
vai ht o ehto 
6 (pistelistan tulostus ja kertoimien liittminen). 
löss työvaiheessa ohjelma kysyy aluksi tuloslistoille tulostettavan otsi-
kon (enintn 72 merkkiä), sama otsikko tulostuu myös liikennevirtamatrii-
si- ja ristiintaulukointitulosteisiin. Tavallisesti otsikossa annetaan 
selvkielisen tutkimuksen nimi, esim. "Tampereen MPT elo-syyskuussa 
1983". 
Jokaiselle pisteelle lasketaan piirikoodin, tienumeron ja aikavaihtelumuo-
totietojen (Maantieliikenteen vaihtelumuodot 1981/TVH-Tt B:3 1982) perus-
teella KAVL-kerroin. Ni n saadut kertoimet tulostuvat ruudul le seuraavas-
ti: 
pisteen 1 KAVL-kertotmet: 
HA 0.969 PA 1.098 LA 1.062 KAIP 1.287 KA+PV 1.018 
hyväksytk6 kertolmet ( K tai f ) 
Kertoimet voi tarvittaessa muuttaa vastaarnalla ohjelman kysymykseen 'hy-
vksytinki kertoimet" E ( ei) ja antamalla uudet KAVL-kertoimet (kaiku-
le viidelle ajoneuvolajille on annettava kertoimet, vaikka jotain niisti 
ei muutettaisikaan). Jos kertoimet hyvksytöin, vastataan K ( kyll). 
21. 
Haastatteluihin 1iitetn KAVL-kerrointen 1isksi otoskorjauskerroin ja 
suuntakorjauskerroin. Otoskorjauskerroin lasketaan jakanialla ajoneuvola-
jeittain ja tutkimustunneittain lasketun liikenteen mr haastattelujen 
mrll. Jos otoskorjauskertoimeksi näin tulee alle 1.00 (eli haastatel-
tuja on enemm'n kuin laskettuja) otoskorjauskertoimeksi pannaan 1.00. Jos 
laskentaa ei ole tehty otoskorjauskertoimeksi tulee aina 1.00. Suuntakor-
jauskerroin lasketaan ajoneuvolajeittain jakamalla molempien suuntien 
yhteenlaskettu liikenne haastattelusuunnan liikenteell. Jos laskenta on 
tehty vain haastattelusuuntaan tai laskentaa ei ole tehty ollenkaan, suun-
takorjauskertoimeksi pannaan aina 2.00, ja jos haastattelu on tehty molem-
piin suuntiin, suuntakorjauskertoimeksi pannaan aina 1.00. 
Kertoimien 1is'ksi haastatteluihin 1iitetn lähtö- ja/tai mrpaikan 
kuntakoodi niihin haastatteluihin, joihin on koodattu vain lähtö- ja/tai 
m'4rkoodausa lue. 
Tss' työvaiheessa ohjelma tulostaa pistelistan, jossa on pisteittin 
haastattelujen mr' ja laskentatulos sek' k'ytetyt kertoirnet. Lista näyt- 
t seuraavalta: 
IlO / it 	 Pfl 11. /1985 
MrpaikkatutklmusohjelmIsto MPO2 
	
klo 13.34 
Plsletuloste 
lutkimus 	861401 1 
liste 1, suunta 1, tie 	21, tleosalo5, etälyys 2700, vuosi 36, viikko 20, viikonpälvä 4 
--henkilöautot-- --pakettiautot-- --linja-autot-----ka liman pv-----ka+pervaunu-- -yhteensa-
tunti 	haast lask otosk haast lask otosk haast lask otosk haast lask otosk haast lask otosk haast lask 
6- 	1 30 31 1.03 4 4 1.00 0 0 0.00 5 5 1.00 1 1 1.00 40 1 
7- 8 67 6/ 1.Ot) 11 15 1.36 3 3 1.00 2 3 1.50 3 3 1.00 86 91 
5- 9 58 13 1.26 5 / 1.40 2 3 1.50 3 3 1.00 2 2 1.00 /0 193 
9-10 71 -/7 1.08 16 16 1.00 1 2 2.00 1 1 1.00 1 1 1.00 90 97 
10-11 /0 /1 1.01 2 4 2.00 2 1 1.00 3 4 1.33 3 4 1.33 80 64 
11-12 86 83 1.00 14 14 1.00 1 1 1.00 7 6 1.00 1 2 2.00 109 1(J6 
12-13 79 87 1.10 10 13 1.30 2 2 1.00 4 7 1.75 2 2 1.00 97 111 
13-14 120 91 1.00 9 6 1.00 4 2 1.00 10 6 1.00 0 0 0.00 143 105 
14-15 110 105 1.00 13 13 1.0') 4 4 1.00 1 8 1.14 2 2 1.00 136 132 
15-16 134 179 1.34 14 17 1.21 1 3 3.00 7 8 1.14 1 1 1.00 157 205 
16-1/ 239 223 1.00 17 20 1.18 4 4 1.00 7 4 1.00 2 5 2.50 269 256 
1/-18 158 162 1.03 14 19 1.36 3 1 1.00 5 6 1.20 2 2 1.00 152 190 
18-19 119 141 1.18 5 6 1.20 2 2 1.00 1 1 1.00 1 2 2.00 128 152 
19-20 95 130 1.37 10 10 1.00 1 1 1.00 0 3 0.00 1 1 1.00 107 145 
yht 1436 1520 144 164 30 29 62 65 22 26 1694 1806 
suuntakorjauskert. 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
KAVI..-kertotmet 1.21 1.10 1.05 1.08 1.43 
KAVL-86 36/2 360 60 139 79 4310 
KAVt_-kertotnt alkavaihtelumuotojen mukaan 
1.21 1.10 1.05 1.08 1.43 
2. 
Tst 	työvaiheesta syntyy tiedosto LPI[KA.LST, ja listan tulostaminen 
tapahtuu samoin kuin tulostettiin LLYHYT.LST, siis pttee11e kirjoitetaan 
laskentakeskuksen antama tulostuskösky sekä tiedoston nimi LPITKA.LST. 
TIE - ifk VESIPAKENNUSLRT L]S 	TIENVARSUIAASTATTELU MPO2 
AINEISTON ESIKASI[TELY JA 
TARKASTUS/OHJAUST IEDOT 
TUTKIMUSTUNNUS (6 merkkiä) 
e - 	risth = vuosi 
7 	iästä = piiri 
7 vhnistä 	juokseva tutkimusnunero 
TUTKIMUSKELLONAIKA (tunteina) 
L 	alotucsika (erlrn. €) opetusaika (enin'. 20) 
u1k 	opL 
KOODAUSALUEJAON JA KUNTANUMEROINNIN VASTAAVUUS 
kr,c,dausalueat a aluervhmät (enintaän 15 kpl/rivi) 
Kunta on TVH:n kuntanu-
roinriiri '"ukasnen ja pi1-
kufla eroittaen cen pn-
räsiä ilmoitetaan ao. 
taari kuuluvat koodauaa 
eet sekä koodauualue'\-
mät. Ryhmä ilmoitetaan 
ten, että ',ismeisen alli-
een eteen pannaan miinu-
merkki. 
isim. 	413,1,_4,b tarn: i 
taa, että kuntaan 413 iun-
k.,'.t alueni 
TUTKIMUKSEN NIMI (enintään 72 merkkiä) 
KAVL-KERTOIMET 
KVL-kertoiinet 
Ok 	 PA 	 KAIP 	 KA+P 
Ohjelma laskee KAvL-er-
toimet "Maantieliiker,teei-
vaihtelumuodot' - julkni-
sun mukaan, mutta ohe-
meri leslemier. tilalle voi 
tarvitteer.a ar,ti utiJt. 
kertoimet. Jon kertoimiri 
muutetaan, on 	kaikkien 
ajoneuvolajien 	kertosmet 
annettava uudestaan, vaik-
ka jotain niistä ei he-
luttaisikaan muuttaa. 
EVH 711777 	 A4 1000 6.& 
24. 
3.5 	Tulosteiden tuottaminen 
Edellä kuvatuista tulosteista pistelista on luonteeltaan varsinainen tu-
loslista, kun taas muut ovat tarkistuksen ja virheiden korjauksen apuvli-
neit. Tärkein tuloste mJirpaikkatutkimuksesta on yleensä liikennevirta-
matriisi, lisäksi voidaan haastatteluaineistosta tuottaa ristiintaulu-
koita. 
Liikennevirtamatriisien tulostus 
Liikennevirtamatriiseja tulostettaessa valitaan ohjelman pva1ikolta 
M A A R A P A 1 K K A T U T K 1 tl U S 0 H J E 1 111 S T 0 MPO2 V02.02 
Osa tehtävät: 
haastattelujen tarkistus Ja esikäsittely = 1 lflkennev1rtatrt1s1en tulostus 	2 rstIIntau1uko1ntI 	3 lopetus 	 4 tai RETURN 
OsatehUvä ( 1 ... 4) 
vastausvaihtoehto 
2 (siis liikennevirtamatrjjsjen tulostus) 
Aluksi ohjelma kysyy sen tutkimuksen tunnuksen, jonka aineistosta lukea-
nevirtarnatriisi muodostetaan, tulostaa ruudulle tutkimuksen nimen ja var-
mistaa, että kyseesssd on oikea tutkimus. 
Jos tulostusaluejakona kytetn aiemmin tiedostoon tallennettua alueja-
koa, vastataan kysymykseen "Ovatko tulostusaluemirittelyt tiedostossa" 
K ( kyllä), muuten E ( ei). Jos vastataan K, ohjelma kysyy tiedostonimen 
ja lukee aluemrittelyt sieltä. Jos vastataan E ohjelma kysyy ensin "TaI-
letetaanko nyt m riteltvt tulostusalueet tiedostoon". Jos mrittelyt 
halutaan tallettaa, vastataan K, jolloin ohjelma kysyy tiedostonimen, ja-
hon mrittely talletetaan (tiedostonimi on muotoa XXXXXXXX.XXX, siis on- 
25. 
sin kandeksan numero- tai kirjainmerkki sitten piste ja vie1 kolme nume-
ro- tai kirjainmerkki vapaavalintaisesti - alun kandeksaan merkkiin voi 
sisllytt 	esim. tutkimustunnuksen MP861401 piste ja kolme merkkiä). 
Jos mrittelyj ei haluta tallettaa, vastataan E. Tulostusalueet m1ni-
telln siten, että jokaiselle alueelle annetaan nimi (enintn 12 merk-
ki) ja mritellin mitkä koodausalueet ja kunnat kuuluvat tulostus-
alueeseen. Kun kaikki tulostusalueet on mJiritelty, vastataan kysymykseen 
tulostusalueen nimestä pelkll <RETURN>:illa. Alue- ja kuntaryhmt VOi 
antaa siten, että annetaan ensimmäinen alue- tai kuntakoodi ja viimeisen 
koodin eteen pannaan miinusmerkki. Koodausaluenurneroiksi tulkitaan kaikk: 
alle 100 olevat koodit ja kuntakoodeiksi kaikki yli 100 olevat koodit 
Siis esim. "1, -5, 10, 413, 423, 477" tarkoittaa, ettd tulostusalueeseen 
kuuluvat koodausalueet 1 ... 5 ja 10 sekä kunnat 413, 423 ja 477 ja "1401, 
-1499" tarkoittaa, ett' tulostusalueeseen kuuluvat kaikki kunnat vlili2 
1400 ... 1499 eli Lapin piiri. Jos sama kunta tai koodausalue mi tel tn 
kahteen (tai useampaan) tulostusalueeseen, tapahtuu seuraaven: 
- 	jos kunnan tai koodausalueen numero annetaan, se kuuluu nither 
tulostusalueeseen, mihin se viimeksi miritel1Jn 
- 	jos kunta tai koodausalue kuuluu annettuun väliin, se kuuluu 
siihen tulostusalueeseen, mihin se ensin mrte1ln. 
Jos tulostusalueita mrite1tess huomataan, että tuli tehdyksi virhe, 
jatketaan tssd vaiheessa syöttö. Virheet korjataan lopussa. Fuud,ll tu 
lostusalueiden mrittely nytt 	seuraavalta: 
Tulostusalueen 9 nimi HKI/ITA Kunnat ja koodausalueet (oletus: koodausalue 9) 
35 1 38 
rulostusalueen 10 nimi SIPOO+PORWO Kunnat ja koodausalueet (oetus: koodausalue 10) 113,151,157 
Tulostusalueen 11 nimi KER+ TUJ+JÄR Kunnat js koodausalueet (oetus koodausaue 11) 117, 115,162 
26 
Kun kaikki tu1ostusa1uernöritte1yt on annettu, ohjelma kysyy korjataan 
mörittelyjö, saman kysymyksen ohjelma kysyy myös, kun haetaan aiemrTr 
tehty tulostusa1uemritte1ytiedosto. Jos virheitö halutaan korjata (L 
aiemmin talletettuja mirittelyj halutaan muuten muuttaa) annetaan kc 
jattavan alueen numero, jolloin ohjelma tulostaa ruudu te m'nsnssa 
mööritykset seuraavasti: 
tulostusalue 
12 
nimi ' P&%I11JARV1 
alueet ja kunnat 	14€ 
uusi nimi WRM1)+V1HTI uudet alueet ja kunnat 146, 13 
ja kysyy uudet. Jos virheitä korjattaessa halutaan nähdö muistin sislt 
annetaan tulostusalueen numero negatiivisena, töllöin ohjelma tuioste 
ruutuun alueen ja 15 seuraavaa aluette seuraavasti: 
tulostusalue 
tulostusalue 
no nimi 	kunnat ja koodausalueet 
1 I.ENrOAS/MATK 1 -12 14 2 LENTS/RAH 13 15 -18 
3 LENTOAS/FEKN 19 20 
4 LMSI-VANTAA 22 -24 
5 1 TA-VANTAA 25 -28 
6 ESPOO+KA$JN. 118 119 
1 HKI/KLSK 29 -31 
8 UKIILÄNSI 32 -34 
9 HKI/lEA 35 -38 
10 SIPOO^PORVOO 113 151 157 
11 KER.TUJ+JÄR 117 115 162 
12 MJRMIJARVI 146 
13 KIRKKOM.PTII 139 
14 flU WSIMAA 101 -199 
15 11JtJ 	PIIRI 200 -399 
16 H&EN PIIRI 400 -499 
Virheiden korjaus lopetaan pe1ki1 <REfURN:i1la. 
VAtKEMOSKI '113 
2 	TOI JALA 423 
3 VIIAIA 477 
4 	L[tM1A 452 
5 INIPERC.Y?1' 409 422 
6 	rALK4FIAUVJ 462 431 
7 H-1IMA+YW 410 433 
K-K0SK1.(JJ 449 474 
9 	VESIIAHTI 476 
10 PJU3IN(N 415 425 
ii 	ITÄ 454 459 
12 ETELÄ 453 463 
13 414 437 
448 	464 	'178 458 440 	44) 
472 	451 	431 	444 	450 	436 
412 	435 	438 	100 -199 
439 	480 	467 	469 	200 -399 
460 	442 479 
441 
456 	465 	445 	700 -1499 
411 	457 	500 -699 
27. 
Liikennevirtamatriisissa käytetyt tulostusaluemritte1yt tulostuvat aina 
tuloslistan alkuun, aluemrittelyt nyttvt seuraavalta: 
EVH/Tt 
MrapafkkMuUdmusohjeIm1sto t'P02 
Tu1ostusaIuemrI ttely 
Tutkliyvs: 840401 / VA EMOSKJ-TOIJAL-VIIA[.A-LEIIPMLA r1'T - TJK0WJ 1984 
TulosusaIuetledosto: 	840401.ALl 
tulostusalue nImi 	koodausalueet Ja kunnat 
Pvm 15. 7.1986 
KlO: 15.51 
SIvu 	i 
Tu1ostusa1uemritte1yt voi koota seuraavannköiselle lomakkeelle: 
TI EI - 1\ VESI RAKENNL LAI TOS 
	 TIEN VARS IHAASTATTELU 
MPO2 
TULOSTUSALUEMAARI TTELYT 
TIEDOSTONIMI NP84OLIOI. ALi 
Tiedostonima annetaan, jos nyt naariteltav* tulostasalueet talletetaan tiedostoor' nohe'rraa kyttöd varten. 
1,bhernnin rraa,ittelvt raa!uan kyttäö' kiedostor.imer perusteella. 
HÄARITTELYT 
Telostuselueita voi olla enintan 98 kpl ja ne nueeroidean 1:stä aikaan. Tuiostusalaejakö vos olla erilainen 
kuin koodausalvojako. Mkarittelyisne alle sadan olevat koodit tulkitaan koodausniaeilii ja yli sadan lunta-
koodeikri. Ryharlt voi rär-ite1ld site'. etta irneisen eteen pannaan niin'usner'kki. 
lulostus— 
ahe 
Nim: 
enir't. 	12 	raerkkia) 
Soodausalueet ja kunnat te 	Jät 
(enint. 	20 kpl/rivi) 
1 	1 VALXEAkOS/ 4'13 1 
_____ 1TOIJALA 
V i 'AL,A 
1 	1 1 LHPA'' 	__j 1 
1 
__ 
____ 
_____ 
TAHPeee+(iHP. 
______ 
__________ 
___________ 
4'09, 4, 	',60, 'i''2, 
1 
1 
1 	 1 
1 
1 
___ 
1 
1 
1 
1 
.l 
_______ 
1 
1 
L 
1 
t 
1 
- 
1 
_____ 
____ 
1 
i 
1 
1 	 1 
_____ 
_______ 
1 
________________ 
1 
L 
1 I 	 1 L__ _------- ---- 
___ L_ ---.- - 
29. 
Jokaisesta tulostettavasta liikennevirtamatriisista kysytön: 
matriisin nimi (enintn 72 merkkiä), töhn voi antaa seulonta- 
ehdot ym. tiedot selvkielisen, kun kaikki halutut liikenne-
virtamatriisit on möritelty, vastataan töhn pe1köll 
<RETURN> :illa 
- 	miten aineisto seulotaan matriisia koottaessa, esim. haluttaes- 
sa mukaan pisteiden 5 ja 6 haastattelut, joilla matkan tarkoi-
tus on 1 ... 4 annetaan: 
- 	seula l:ksi piste, sen mukaan otettaviksi arvoiksi 5, 6, 
seula 2:ksi matkan tarkoitus ja sen mukaan otettaviksi ar-
voiksi 1, -4 
- 	mitkö korjauskertoimet otetaan mukaan matriisia koottaessa, 
vaihtoehdot ovat: 
- 	ei mitgn, eli haastattelut sellaisenaan 
- 	otoskorjauskerroin, eli haastattelusuunta tutkimusaikana 
- 	otoskorjauskerroin ja suuntakorjauskerroin, eli suunnat yh- 
teens tutkimusaikana 
- 	otoskorjauskerroin ja KAVL-kerroin, eli KAVL haastattelu- 
suuntaan 
- 	otoskorjauskerroin, suuntakorjauskerroin ja KAVL-kerroin, 
eli KAVL molemmat suunnat yhteensä (tavallisin) 
- 	jos listieto A tai B kuvaavat jonkin möör 	(henkilöiden luku- 
kuorman paino tms.) voi matriisin koota riiss yksiköis-
s, vaihtoehdot ovat: 
- 	yksikkön auto (tavallisin) 
- 	yksikkön listieto A:n yksikkö 
- 	yksikkön listieto B:n yksikkö 
- 	miten matriisi tulostetaan, vaihtoehdot ovat: 
toisaalta: 
- 	vaaka A4:lle 
- 	pysty A3:lle 
pysty A3 tarkoittaa, että ohjelma jöttöö tulostamatta otsikot 
joka toiselle A4-sivulle, mutta saattaa, riippuen kirjoittimen 
asetuksista, tulostaa v4liin pari tyhjö rivi. Jos listasta 
aiotaan ottaa paljon kopioita, kannattaa ottaa pysty A3:1[e ja 
pienent kopioidessa, muuten vaaka A4:lle 
30. 
ja toisaalta 
- 	neliömatriisina 
- 	kolmiomatriisina 
muodostuuko pisteist keh, ja jos muodostuu, mitkä tulostus-
alueet jvt kehn sisäpuolelle; ohjelma jakaa kandella läpi- 
kulkevan liikenteen, joka siis ylitt kehgn kandesti 
- talletetaanko liikennevirtamatriisi tiedostoon myöhempW, muil-
la ohjelmilla tapahtuvaa kyttö varten, ja jos talletetaan, 
tiedostonimi. 
Jokaiseen nist kysymyksistä voi vastata -1, t1löin ohjelma palaa takai-
sin kysymn liikennevirtamatriisin nimeä. 
31. 
Liikennevirtamatriisin mritte1y nytt 	ruudulla seuiaava1ta: 
1. matriisi 
Liikennevirtamatrlisin nimi (lopetus RE1iJN:11la) 
isr€ 2, H(NKILONJTOT 
seulat: 
pistenumero 	 1 
suuntakoodi 2 
haastattelutunti 	3 
ajoneuvolaji 	 4 
lähtöpaikan tyyppi 	5 
määräpaikan tyyppi 	6 
matkan tarkoitus 	7 
lisätiedot A 	= 8 
lisätiedot 8 9 
seula 1 
mukaan otettavat arvot 
2 
seula 2 
4 
mukaan otettavat arvot 
seula 3 
tulostettava liikenne: 
haastattelut sellaisenaan (ei korjata) 	 1 
haastattelusuunta haastattelualkana (OK) 2 
suunnat yhteensä haastatteluaikana (OK ja SK) • 3 
haastattelusuunnan KAVL (OK ja KAVL-K) 	 4 
suunnat yhteensä KAVI (OK, SK ja KAVL-K) 5 
tulostustapa (oletus 	5) 
5 
kaytettävä Ii ikennemääräyksikkö: 
autoa 	 1 
lisätiedot A -yksikköä 	 = 2 
lisätiedot 8 -yksikköä 3 
yksikkö (oletus • 1) 
tulostusnijoto: 
vaaka-A4, koimiomatriisi 	 1 
vaaka-A4, neliöinatriisi 2 
pysty-A3, koimiomatriisi 	 3 
pysty-A3, neliöinatriisi 4 
tulostustapa (oletus • 2) 
muodostavatko mukaan otetut pisteet kehän ( K tai ( / oletus 	E ): 
E 
tailetetaanko lilkennevirtamatriisi tiedostoon ( K tai E / oletus 	E 
£ 
32. 
Liikennevirtamatriisi nytti listalla seuraavalta: 
tVh 	/ 	It Pym: 	IS. 	7. I9Jh 
NräpafKkatutklnisohJelmIsto MPO2 Klo: 	15.51 
Itikennevirrat alueelta 	alueelle 	(kolmiornairlisi) Sivu: 	2 
Tutkls: 840'101 / VAIKEAXOSKI-TOIJAL-VJJAIA-LEMPMIJI IIPT - TWKOKW 1984 
tlatrllsl: 	IOIJALAN K(HASIflIA - A&JIOE YH 
Seulat: 	 vkaan otetut arvot: 
piste 7 	-10 
Tehdyt korjaukset: 
otosYorjaus 
suuntakorj aus 
kAVl.-korjaus 
kehakorjaus, 	kehän sisäpuoliset 	tulostusalueet 2 
Alueelle 
Alueelta 	 1: 	2: 	3: 	4: 	5: 6: 7: 8: 9: 10: Ii: 12: 	13: 	14: 	yht: 
1: 	VALKEAKOSKI 	14 
2: 	TOIJALA 	 1374 	176 
3: VIIALA 44 	1060 	0 
4: 1(h1MLA 	 7 	163 	1 	0 
5: TN1(RL+YT'W 	6 	653 	2 	0 	1 
6: PAIK+HAIJIO 0 	12 	1 	0 	0 0 
1: H-LD#A+'rT1P 	12 	271 	53 	21 	22 1 1 
8: KK0SK14LJ /4 	1247 	39 	7 	38 1 59 3 
9: VtSILAHTI 	 0 	48 	0 	0 	0 0 11 0 0 
1O:POtiJ)INEN 0 	41 	2 	0 	0 0 1 2 0 0 
11:ITA 	 4 	47 	10 	5 	2 0 1 10 2 1 0 
12: ETELA 8 	132 	21 	12 	13 0 0 43 9 7 0 0 
13: LÄNSI 	 13 	164 	1 	2 	11 0 16 2 0 1 2 6 
14: tuntematon 	 1 	21 	1 	1 	0 0 3 6 0 0 0 1 
yht: 	 1556 	5408 	1236 	219 	750 15 474 1532 71 57 84 251 	224 	38 	6053 
Listan tulostaminen paperille tapahtuu kuten aiemmin on neuvottu tulosta- 
maan syntynyt tiedosto LPITKA.LST. 
Ristiintaulukointi 
Tll ohjelmalla voi tulostaa yksinkertaisia ristiintaulukoita. Jos tm'n 
ohjelman tarjoamat mandollisuudet eivgt riita, voi tutkimusaineistoja k'-
sitell myös varsinaisilla tilasto-ohjelmilla. Nit'4 ovat mm. SPSS, SATO 
ja BMDP. Lhinn vastaan tuleva rajoitus on, ett'd t'm ohjelma tulostaa 
enintn 49 rivin + tuntemattornat + yhteensä kertaa 9 saraketta + tunte-
mattomat + yhteensä kokoisia taulukoita. 
3:5. 
Ristiintaulukoita tulostettaessa valitaan ohjelma pvalikolta 
MAARAPAIKKATUTKIMUSOHJELMISTO MPO2 V02.02 
OsatehUvtz 
haastattelujen tarkistus Ja esikäsittely 	1 11IkennevIrtamatrfsIen tulostus 	2 ristiintaulukoinU 	3 lopetus 	 = 4 tai REI1JRN 
Osatehtävä ( 1 ... 4) 
vastausvaihtoehto 
3 (siis ristiintaulukointi) 
Aluksi ohjelma kysyy sen tutkimuksen tunnuksen, jonka aineistosta ristiin-
taulukot muodostetaan, tulostaa ruudulle tutkimuksen nimen ja varmistaa, 
että kyseessä on oikea tutkimus. 
Seuraavaksi ohjelma kysyy, ovatko tulostusaluemrittelyt tiedostossa. Jos 
ristiintaulukoita m riteltess ei tarvita tulostusaluernrittely, vas-
tataan thn -1, muuten toimitaan siten, kuin liikennevirtamatriisien tu-
lostuksen yhteydessä on neuvottu. 
Jokaisesta tulostettavasta taulukosta ohjelma kysyy: 
- 	taulukon nimi (enintin 72 merkkiä), thn voi antaa seulonta- 
tiedot ym. tiedot selvkielisen, kun kaikki halutut taulukot 
on mrite1ty, vastataan thn pelkl1 <RETURN>:illa 
- 	taulukon rivimuuttuja, siis mikä tietolaji mJr 	taulukkori- 
ym, johon haastattelu sijoitetaan 
- 	taulukon sarakemuuttuja, siis mikä tietolaji mr4 taulukkori- 
ym taulukkosarakkeen, johon haastattelu sijoitetaan 
34. 
miten aineisto seulotaan matriisia koottaessa, esim. haluttaes-
sa mukaan pisteiden 5 ja 6 ne haastattelut, joilla matkan tar-
koitus on 1 ... 4 annetaan: 
- 	seula 1:ksi piste, sen mukaan otettaviksi arvoiksi 5, 6, 
seula 2:ksi matkan tarkoitus ja sen mukaan otettaviksi 
arvoiksi 1, -4 
- 	mitä taulukon halutaan sisltvn, vaihtoehdot ovat: 
- 	lukumri 
- 	prosenttijakauma riveittin 
- 	prosenttijakauma sarakkeittain 
- 	listiedot A-tietolajin keskiarvo 
- 	1istiedot A-tietolajin summa 
- 	listiedot B-tietolajin keskiarvo 
- 	listiedot B-tietolajin summa 
- 	mitkä korjauskertoimet otetaan mukaan taulukkoa koottaessa, 
vaihtoehdot ovat: 
- 	ei mitn, eli haastattelut sellaisenaan 
- 	otoskorjauskerroin, eli haastattelusuunta tutkirnusaikana 
- 	otoskorjauskerroin ja suuntakorjauskerroin, eli suunnat yh- 
teens tutkirnusaikana 
- 	otoskorjauskerroin ja KAVL-kerroin, eli KAVL haastattelu- 
suuntaan 
- 	otoskorjauskerroin, suuntakorjauskerroin ja KAVL-kerroin, 
eli KAVL molemmat suunnat yhteensä (tavallisin). 
Jokaiseen nist kysymyksist voi vastata -1, tll6in ohjelma palaa takai-
sin kysymn taulukon nimeä. 
35. 
Ristiintaujukon mritte1y rytt 	ruudulia seuraavalta: 
1. taulukko 
laulukon nimi (lopetus RCflJN: lila) 
ttATKANTARKOITIJSJAKAIJ1A PISTEITTAIN 
nuttujat: 
pistenumero 1 
suuntakoodi 2 haastattelutunti 3 ajoneuvolaji 4 lähtöpaikan tyyppi 5 vnäärpalkan tyyppi x 6 matkan tarkoitus 7 lisätiedot A = 8 Ilsätiedot 13 9 lähtötulostusalue 10 määrätuostusalue 11 
rivimuuttuja 
/ 
sarakeniuttuja 
seutamuuttuJa 1 
taulukon Sl5ältö: 
lukumäärä 	 = 1 rlvlprosentit = 2 sarakeprosentlt 3 lisätiedot A -sunria 	= 4 lisätiedot B -surna 5 lisätiedot A -keskiarvo = 6 
lisätiedot 6 -keskiarvo = 7 
sisältö (oletus = 1) 
3 
tulostettava liikenne: 
haastattelut sellaisenaan (ei korjata) 	1 haastattelusuunta haastattelualkana (O() 	= 2 suunnat yhteensä haastatteluaikana (O ja SK) 	3 haastattelusuunnan KA'& (IX ja KAk-K) 	= 4 suunnat yhteensä KAVL (OK, SK ja KAVt-K) = 5 
tulotustapa (oletus = 5) 
36. 
Tuloslista nyttW esim. seuraavalta: 
tVH 	/ 	It Pvm: 	11. 	7.198h 
M4arpaikkatutklmusohjelmtsto t02 Klo: 	14.30 
Ristlintaulukotntl Sivu: 
rutkimus: 86040) / PALKANEEN tIPT - K(SAKW 1986 
raulukko: PISTE 1 - MAFKAN rAKo1TUSJAKAUA TUNNEITT.AIN 
IflvimuuttuJa: 	tunti 
Sarakemuuttuja: 	matkan tark. 
Seulat: - 	 mukaan otetut arvot: 
piste 1 
Haastattelut korjaamattomana 
Iflviprosenttljakaurna 
0: 	1: 	2: 3: 4: 5: 6: 1: 8: 9: yht: 
0: 	0.0 	0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1: 0.0 	0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2: 0.0 	0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3: 0.0 	0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4: 0.0 	0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
5: 0.0 	0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
6: 0.0 	88.9 	0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 100.0 
/: 	0.0 	66.7 	16.7 4.2 0.0 8.3 4.2 0.0 0.0 0.0 100.0 
8: 0.0 	35.7 	21.4 3.6 3.6 17.9 17.9 0.0 0.0 0.0 100.0 
9: 3.8 	15.4 	34.6 7.7 11.5 7.7 19.2 0.0 0.0 0.0 100.0 
10: 0.0 	18.2 	40.9 0.0 9.1 9.1 22.7 0.0 0.0 0.0 100.0 
11: 0.0 	25.8 	35.5 0.0 19.4 9.7 9.7 0.0 0.0 0.0 100.0 
12: 0.0 	26.5 	20.6 2.9 5.9 23.5 20.6 0.0 0.0 0.0 100.0 
13: 0.0 	28.6 	31.4 0.0 5.7 22.9 11.4 0.0 0.0 0.0 100.0 
14: 1.9 	25.0 	32.7 5.8 7.7 9.6 17.3 0.0 0.0 0.0 100.0 
15: 0.0 	31.1 	22.2 11.1 11.1 0.0 24.4 0.0 0.0 0.0 100.0 
16: 3.0 	36.4 	12.1 0.0 3.0 3.0 42.4 0.0 0.0 0.0 100.0 
17: 2.9 	14.3 	17.1 17.1 5.7 5.7 37.1 0.0 0.0 0.0 100.0 
18: 0.0 	0.0 	7.7 15.4 7.7 3.8 65.4 0.0 0.0 0.0 100.0 
19: 0.0 	6.9 	0.0 24.1 6.9 20.7 41.4 0.0 0.0 0.0 100.0 
20: 0.0 	0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
21: 0.0 	0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
22: 0.0 	0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
23: 0.0 	0.0 	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
yht: 	0.9 	28.1 	21.9 6.8 7.3 10.3 24.7 0.0 0.0 0.0 100.0 
IVH / it Pvm: 	11. 	7.198b 
MräpaikkatutkimusoIijelm1sto P'02 Klo: 	14.30 
Ristlintaulukointi Sivu: 	2 
rutkimus: 860403 / PALKANEEN iipr - KESAKUJ 1986 
raulukko: LAHTUPAIKAN TYYPPI / A.))NLtM)IAJI 
Rivimuuttuja: 	lhtöp.tyyp. 
Sarakemuuttuj a: 	ajoneuvol aj 1 
Ei 	seulottu 
fehdyt korjaukset: 
otoskorj aus 
suun takorj aus 
KAVL-korjaus 
Lukumäärj akautna 
0: 	1: 	2: 3: 4: 5: yht: 
0: 	0. 	4. 	0. 3. 0. 0. 1. 
1: 0. 	178. 	16. 0. 9. 1. 20$. 
2: 	0. 	113. 	44. 0. 28. 11. 19/. 
J: 0. 	185. 	24. 12. 13. 6. 240. 
4: 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
5: 0. 	0. 	0. 0. 0. 0. 0. 
6: 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
1: 	0. 	0. 	0. 0. 0. 0. 0. 
8: 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
9: 0. 	0. 	0. 0. 0. 0. 0. 
yht: 	0. 	481. 	85. 15. 50. 18. 649. 
157. 
Luu kuten aiemmin 1.iikennevirtamatrii-
ntynyt LPITKA.LST tiedosto. 
TIE- JA VLSIRAKENNUSLAIJOS 	TIEN VARS IHAASTATTELU 
MPO2 
TULOSTUSALUEMAARI TTE LYT 
TIEDOSTONIMI 
Tiedostonimi annetaan, jos nyt määriteltävät tulostusalueet talletetaan tiedostoon myöherrpää käyttöä varten. 
Myöhemmin määrittnlvt saa1Ovn käyttöön tiedostonimen perusteella. 
MAARI TTELYT 
Tulostusalueita voi olla enintäär i kpl ja ne numeroidaan 1:stä alkaen. Tulostusaluejako voi olla erilainen 
kuin koodausaluejako. Mää: tielisoi alle sadan olevat koodit tulkitaan koodausalueiksi ja yli sadan kunta-
koodeiko i. yhrrät voi möänrteJlä sJvn, että viimeisen eteen pannaan miinusrer-kki. 
1 r 1 o 	 mi 
	
Koodausa].uc'et ja kunnat tsi _rynrnät 
alue (enint. 12 merkkiä) 
	
(enint. 20 kpl/rivi) 
L 
TVH 711779 	 A4 1000 6. 
LIITE 
ESIMERKKI TIENVARSIPOSTIKYS[LYLOMAKKEESTA 
TURUN TiE- JA KATUVERKON LIIKENNETUTKIMUS 
HYVÄ KUUETTAJA 
Olet avainasemassa Turun liikenneongelmia 
ratkottaessa. Lähtökohdat suunnitteluun löy-
tyvät nykytilanteesta. 
Tällä kortiita keräämme tietoja siitä matkasta, 
jonka yhteydessä se jaettiin. Täytä kortin kääntö-
puoli ja pane kortti postiin. Postimaksun maksaa 
tutkimuksen teettäjä. Kyselyn olemme käytän-
nön syistä osoittaneet vain osalle autoilijoista. 
Siksi on erityisen tärkeätä, että jokainen kortti 
postitetaan. Kiitämme etukäteen vaivannäästä 
ja toivomme sujuvaa liikennettä. 
Yhteistyöterveisin 
Turun Tie- ja vesirakennuspiiri 
Vastaanottaja 
maksaa 
VASTAuSLÄHEr'S 
	 postimaksun 
TURKU 10 Lupa 1678 
Turun Tie- ja vesirakennuspiiri 
Yliopistonkatu 34 
PL 636 
20101 TURKU 
TIEDUSTELU KOSKEE MATKAA, JOLLA 
OLff SAADESSASI TÄMÄN KORTiN 
OLITKO UIKKEELLA 
KORTIN SUDESSASI 
(Raati yhteen ruutuun) 
0 Henkitöautolta 
0 Kuorma-autolla 
0 Lkia-autoIla 
0 Pakettiautota 
0 Perllvaunultisella 
kuorma-autolla 
MATKAN LMTOPAIKKA 
TllytA vierelset ruudut 1 ja 2 
1 	Kunta (kirjoita tahlln naituun 
kunnan nimi, josta viimeksi 
sen 
lähdit) 
2 	Tarkomp osoite (kirjoita tahan ruutuun Illhito- 
paikkasi twkemp osoite. Esim, kadun nimi, asun-
toalue, tyi' 	ym.) 
0 Koti 0 Työpaikka 	 [J Muu 
MATKAN MMRAPAIKKA 
Titytä vierelaet ruudut 3 ja 4 
3 	Kunta (kirjoita tählln ruutuun 
kunnan nimi, jonne olit 
tämän koriin saatuasi) 
sen 
matkalla 
4 	Tarkemp4 osoite (kirjoita tahan ruutuun maa.. - 
palkkasi tarkempi osoite. Esim, kadun nimi, asun-
toalue, työpaikka ym.) 
MÄÄRÄPAIKAN LAATU 
(Rasti yhteen 0 Koti 0 Työpaikka 	 0 Muu 
MOA OIJ MATKASI TARKOITUS 0 Työ. opisit. 
0 Lomamatka 
0 Aslolminen 	 0 Vierailu 
0 Kulletus 	 0 Muu 
ri 042 A 2! 	MUISTA PALAUTTAA TXMA KoR'rn TXYrErrvN* LAHIMPAAN POST1LAATJKKOON, KIITOS. 
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LIITE: Kenttälomakkeen tyttbohje 
Helmikuu 1981 
1. YLEISTÄ 
Rekisteritunnustutkirnusohjelmisto (SR-ohjelmisto) on tietojenkäsit-
telyjärjestelmä, jonka avulla kenttähavaintoja muokataan tulosten 
käyttajien tarpeita varten tuloslistoiksi. 
Tämän oppaan tarkoituksena on opastaa ohjelmiston hyväksikäyttäjiä 
lähtötietolomakkeiden täytössä ja tuloslistojen tulkinnassa. 
Rekisteritunnustutkimusohjelmistoon liittyvissä kysymyksissä pyyde-
tään aina kääntymään TVH:n tutkimustoimiston puoleen. 
2. KENTTTYtT 
Koulutus ja harjoittelu on rekisteritunnustutkimuksen onnistumisen 
kannalta ensiarvoisen tärkeää. Etukäteiskoulutus on tarpeen aina ja 
jokaisen tutkimuksessa mukana olevan tulee siihen osallistua. 
Pisteiden sijoituksessa on pyrittävä siihen, että näkemäolosuhteet 
myös pimeällä ovat hyvät ja että liikenne havaintopisteell on ta-
saista. 
Säätilan tulisi tutkimusaikana ja sitä edeltävinä päivinä olla satee-
ton, jotta rekisterikilvet olisivat puhtaat. 
Tybolosuhteiden suhteen on pyrittävä siihen, että havainnointi voi-
daan jokaisessa pisteessä tehdä autossa tai laskentakopissa. 
Havaintovälineistä tärkeimmät ovat C-kasettinauhuri, mikrofoni, riit-
tävästi paristoja ja tyhjiä kasetteja, tarkka (numeronäyttöinen) kel-
lo sekä normaalit muistiinpanovälineet, kenttälomakkeita ja kirjoitus- 
alusta. 
ja opastus on välttämätöntä koko kenttätöiden ajan. Valvoja 
kiertää pisteeltä pisteelle auttaen mandollisissa oncjelmissa ja tark-
kaillen tutkimuksen kulkua. Valvojalla on oltava mukanaan ylimääräi-
siä lomakkeita, paristoja, kasetteja, jne. 
Ksia1a ja sanelu tuottavat usein tulkintavaikeuksia. Huolellisuut-
ta tarvitaan eräiden kirjaimien (mm. C-0-D-P-U, I-J, U-V) ja numeroi-
den (mm. 0-6, 1-4-9, 1-7) kirjoittamisessa. Sanelussa erityisongel-
mia aiheuttaa pehmeiden ja kovien konsonanttien (B-P, D-T) erottami-
nen. Suositeltavaa on käyttää pidennettya sanelua (B on 'Berta' jne.). 
Koodauksen tarkistaminen on ensiarvoisen tärkeätä ennenkuin tietoja 
viedään atk-rekisteriin. Virheiden korjaaminen lomakkeille on huomat-
tavasti kätevämpää kuin atk-rekisteriin. 
3. 	LAHTTIETOLOMAKKEET 
3.1 Lomakkeiden täyttö 
Rekisteritunnustutkimusohjelmiston kyttbä varten tarvitaan kaikkiaan 
kuutta erilaista lomaketta: 
- otsikkotiedot (TVH 711760) 
- korjaustiedot (TVH 711761) 
- käsittelytiedot (TVH 711672) 
- pisteittäiset tulostusparametrit (TVH 711763) 
- kehätulostusparametrit (TVH 711764) 
- kenttälornake (TVH 711765) 
3 
Lomake TVH 711760: Otsikkotiedot 
riyi2i9i9JLiK.PJ) 
Tutkimuspäivmär ja tutkimuksen nimi: pivmrässä ei kytet etu-
nollia, tutkimuksen nimi sisält 	esimerkiksi paikkakunnan nimen ja 
tutkimuksen tarkoituksen. 
Nimen pituus enintään 40 merkkiä. 
SRO2-rivi, tutkimusaika (1 kpl) 
Tutkimuksen tehollinen alkamis- ja pättymisaika (tunti ja minuutti). 
Havaintoaineistossa voi olla havaintoja tehollisen tutkimusajan ulko-
puolella. 
SRO3-rivit, pisteiden nimet (0-15 kpl) 
Tutkimuspisteille ja tutkimussuunnille voi antaa nimet. Suurin mandol-
Unen pistenumero on 15. 
Pisteiden nimen pituus saa olla enintn 15 merkkiä ja suunnan pituus 
enintn 6 merkkiEi. 
Oletusarvot: 1-henkilö-auto, 2-linja-auto, 3-pakettiauto, 4-kuorma-auto 
ja 5-ka + perävaunu. Jos ajoneuvoryhmittelyä halutaan muuttaa, on kaikki 
käytetyt ajoneuvolajit määriteltävä. Havaintoaineistossa mandollisesti 
olevat suurinta määriteltyä tyyppiä suuremmat tyypit ovat mukana tulos-
tuksen h yhteens äu_sa rakkeessa. Suurin sallittu ajoneuvotyyppi 	7 
Ajoneuvolajien tulee vastata lomakkeella TVH 711765 käytettyä jakoa. 
Ajoneuvolajien nimen pituus saa olla enintään 12 merkkiä. 
TIE- JA V[SIR/ENNUSLAI1O3 	 OTSIKKOTIEDOT 
Rekisterituruajstutkjmus/1omke 1 
T tk imus 
/ n e '- ' ti 
i /8 	91 
ytti 7 j -1' 
pvm 	 Tutkiniiksen nimi (40) 
_______________ 	kkaw,si 	__________________________________________________________________________________ 
[_SRØ1j I1O.S f3Roj lH/'tsi 	dz?r 
Pattynis- 
aika aika 
Ls R 0. 2 1 	0 Ö J mn] 
ISR1 
PJST[ItLN NIIiET 
Pi se 
nieen rlilI.i [1J 
k'ehd 1LT ". 
Porvconi'i p 
Pof- voon ,-:e E. 
/-t5 	7Le. /d 
iivnta 1; nimi () 
'5 
6/ 
5 
6 i 	c5r 
'5'.5&)1 
0/05 
ulo 
vie 
0 /06 
- 
AJ0UV(tAJI[N N1 T 
Tunni.i. 	ilmi 	II.') 
LSR1 	7 heo/Jnn'ot 
oQ1 
	/in/c _,j/L 
03 koormQ - Ot'7101 
TVH 711760 
:1 
Lomake TVH 711761: Korjaustiedot 
Mandolliset kellojen käyntivirheet voi korjata määrittelemällä tutki-
mussuunnittain kellon näyttämän tutkimuksen SRO2-rivillä määriteltyinä 
alkamis- ja päättymisaikoina (tunti, minuutti ja sekunti); jos kellon 
minuutti ei ole jaettu 60:een osaaan (= sekunteihin), on määriteltävä 
kellon minuutin jako-osien lukumäärä (käytännössä kyseeseen voi tulla 
lOO-jakoinen kello, joka siis mittaa aikaa minuutin sadasosina). Jos 
tutkimussuuntaa ei ole ilmoitettu, molemmilla suunnilla käytetään samo-
ja käyntikorjauskertoimia. Oletusarvot: Kellot näyttävät oikeaa aikaa 
ja minuutti jakautuu 60:een osaan. 
Kellokorjaus tulee käytännössä kysymykseen silloin, kun voidaan olettaa, 
että karkea havaintotarkkuus saattaisi synnyttää (interpoloinnista joh-
tuen) sekaannusta esimerkiksi siten, että ajoneuvo tulee havaituksi si-
sääntulopisteellä myöhemmin kuin ulosmenopisteellä. Tällöin - pisteiden 
ollessa lähekkäiri - kannattaa tehdä aikakorjaus jokaisen ulosmenopisteen 
(suunta 2) suhteen ilmoittamalla kellonaika alussa ja lopussa todellista 
muutama minuutti pienemmäksi. 
Tutkimussuunnittain ja ajoneuvolajeittain määritellään kertoimet, joilla 
SRO2-rivillä määritellyn ajan liikenne muutetaan KVL:ksi. Jos tutkimus- 
suuntaa ei ole ilmoitettu, molemmilla suunnilla käytetään samoja KVL-
kertoimia.. 
Pistenumeroa nolla vastaavia kertoimia käytetään kaikilla pisteillä. 
Tällöin voidaan siis määritellä KVL-kertoimet yhdellä SRO6-rivillä jo-
kaiselle tutkimuspisteelle. 
Mikäli KVL-kerrointa ei anneta lainkaan, ohjelmisto käyttää oletusarvoa: 
KVL-kerroin 1.000 kaikilla ajoneuvolajeilla. 
TIE- JA VEIRAKENNJSLAIT(1 	 KOJAUST1EDOT 
Rekisteritunnustutkirnus/lornake 2 
7g,02. 18g1 
[s R ø 5j 
KrLLakN KAYTJcJ4UPS€T 
Pcte &.nt8 	(eflo 	1ssa 
___________ 	tunti 	ain 
01 	05 5 
C5 1 6 1 oo 
____ 
Di 1Q, 	05 5 
052, 	C 1 5 
______ ___________ 
1 	__________ 
_____ 	1 
1 	____________ 
_____ __________ 
_______ 
sek 
00 
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00 
Oo 
1 
Keflo lops& 
twnt 	ein 
08 5 
095(0OÖ 
og 1 5,oö 
02 
o'1 6 
1 
__________ 
___________ 
____________ 
1 	1 
_____________ 
00 
00 
00 
T 
e11o, 	jako 
_____ -7 
ytti 
'1' 
0O 
OO 
co 
0Ö 
0o 
______ 
_____ 
_____ 
______ 
_____ 
______ 
KVL - [RTOIP&T 
_____________ 	Piste Ssunta #jon.aji 1 	Ajo.1eji 2 	jon.1eji 	Ajo - .1iii 4 	Ajon.laji 5 	Ajorijaji 6 1 SRØ6] ____ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
TVH 711761 
7 
Lomake TVH 711762: Käsittelytiedot 
Pisteväleille määritellään etäisyys ja maksimiaika tai miniminopeus, 
jota hitaamat havainnot tulkitaan pisteiden välillä pysähtyneiksi. 
Kentässä 'KMH/MIN' ilmoitetaan onko annettu käsittelyraja miniminopeus 
(KMH) vai niaksimiaika (MIN). Annettuja käsittelyrajoja ja etäisyystie-
toja käytetään kaikille suuntayhd -istelmille, myös pisteen itsensä kanssa 
(jolloin etäisyys voi olla = 0 ja max.aika esimerkiksi 5 min). 
A = 1: 	lasketaan "karanneista" havainnoista aiheutuvat korjausker-. 
toimet. 
A 	0: 	ei lasketa. 
B 	1: 	haetaan pisteparihavaintoja myös viiden yhtenevän merkin 
mukaan. 
B = 0: 	ei haeta. 
Oletusarvot A = 1, B = 0. (B = 1 on mielekäs vain, jos havainnot on 
merkitty kuuden merkin mittaisina ja jos tutkimusjärjestely on sellai-
nen, että normaalisti auto kulkee enintään kanden pisteen kautta (läpi-
kul kul i ikennetutkimus). 
TIE- 3 VESIRAKENNWLAIT?S 
	
KASITTELYTIEDOT 
Rekisteritunnustutkimis/1Omake 3 	 T t k i 
Pm 	
2 . f3i' 
Tay tti7 /,j 
PJTE VAL T ILOOT 	 Mi nimi- 
Pjstee5,- Pitee- U&i&iiys 	 nopeus 
	K*I 
1SR071 i 1 ______ 
01 0 00.0O 
01 03 0C.0b 
01 04 CO.0ö 
0! 05 01.200 
02 01 02.000 
02 02 00.000 
02 03 02.200 
02 04 0Q.3C 
02 05 01.30ö 
03 0! 03.2oo 
03 02 oo.300 
03 03 00.000 
0.3 0i Qt)./-7'ØC 
03 O5 oo.goo 
OLi 01 01.300 
Oi 02 01H7-0O 
04 02.200 
QL1 OLj 00.0Ö 
OLi 0 0C.!0 
(5 01 03.20o 
02 _____ 
0 0 0C.(-'OO 
( 04 ______ 
c oc. coo 
cJAUSc*-1ET 
IsR81 
	
1. - 1 	Lsk.tisn tuo steiøttoinjsta h.osirinoista siIieutuot 
horjsuket (A - 0 	si 1skete) 
- 1 	EtitIn viiden .,'kin eiikaeri yhtenevit he,einnot 
(B - 0 	ei etsit) 
[VH 711762 
1,] 
Lomake TVH 711763: Pisteittiset tulostusparametrit 
Märittä käsittelyn ja tulostuksen aikajaksotuksen minuutteina. Aika-
mis- ja päättymisajan (tai ainakin näiden erotuksen) on oltava tasan 
jaollinen tulostusjaksolla. Oletusarvo 60. Tulostusjaksoja ei saa olla 
yli 25. 
A = 1: 	tutkimuspisteet ovat kaksisuuntaisia ja tulosteiden otsikko- 
tiedoissa ilmoitetaan piste ja suunta. 
A 	0: 	tutkimuspisteet ovat yksisuuntaisia ja tulosteiden otsikko- 
tiedoissa ilmoitetaan vain piste. 
B = 1: 	poikkileikkausliikennemäärät tulostetaan. 
B = 0: 	ei tulosteta. 
Oletusarvo A = 1, B = 1. 
A = 	1: 	tulostetaan kaikki 	pistevälill 	havaitut autot 	(voi 	tuottaa 
paljon tulostusta; 	älä käytä, jos et tiedä tarvitsevasi). 
B = 	1: 	tulostetaan liikennevirta 	pistevälillä. 
C = 	1: 	tulostetaan pistevälin matka-ajan keskiarvot ja hajonnat. 
D = 1: 	tuiostetaan pistevälin matkanopeuden keskiarvot ja hajonnat. 
E = 1: 	tulostetaan pistevälin matka-ajan jakauma. 
F = 1: 	tulostetaan pistevälin matkanopeuden jakauma. 
G = 1: 	tulostetaan pistevälillä pysähtyneiden ajoneuvojet lukumäärät. 
Kaikki tulostettavat pistevälit täytyy määritellä myös SRO7-rivillä. 
A = 1: 	tulostetaan liikennevirta pisteketjulla. 
B = 1: 	tulostetaan matka-ajan keskiarvot ja hajonnat pisteketjun 
ensimmäisestä viimeiseen pisteeseen. 
Pisteketjuun voi kuulua korkeintaan viisi tutkimuspistettä. Kaikki 
pisteketjun pistevälit täytyy määritellä myös SRO7-rivillä. 
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TIE- JA VESIRAKENtJLJSLAITOG 
	 PISTEITTAISET 
Uekisteritunnustutkirnus/lornake 4 	TULOSTUSPARAMETRIT 
Tutkj .s 
Pv 
lytt7 (/ 
1LOSTUS..JM<SO 
S R 0 ] 10t1 
TuoSTt 
IsR1] L1 	1I1 
PiSTE VÄLE ITTM(N TUOSTISGII 
PitestI 	Pisteeseen 
_____________ Pjte Suunta Piste Suunta 8 
Js n ii 	IO!1I I° 31 LI 
8 - 1 	Tuloatuksissa ilaoitetean piste ja suunta 
- 0 : ileoiteta.n sain piste) 
8 • 1 : Tulostetaan poikki 1eikkaus1iikennemäärt 
(8 - 0 : ei tulosteta) 
8 	C 	D 	E 	F 	G 
8 - 1 	Yksittäiset 
havainnot 
8 • 1 	Likennevirret 
C - 1 : Matka_.ajst 
0 - 1 : lopeudet 
E - 1 : Matka_ajan jekauma 
F - 1 	P4opeusjekeuna 
6 - 1 Pys8hdykset 
PISTtET1LEN 11.LosTusc*{.8 
•1 ----II ____. 1 
----UI ---- I ----UI 
SR 12] 8 • 1 	Tulostetaan liikennevi,te 
pistekotju lie 
8 - 1 	Tulostetan 
netka_ajet 
pivteketjulla 
(esinnäksest8 
v 
TVH 111163 
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Lomake TVH 711764: Kehätulostusparametrit 
SR2O-, SR21- ja SR22-rivit muodostavat yhteenkuuluvari ryhmän siten, 
että tulostuskehä määritellään 1:llä SR2O-rivillä, 1-3:lla SR21-rivillä 
ja 1-3:lla SR22-rivillä. Ryhmiä voi olla 0-5 kpl. 
Kaikki kehää vastaavat pisteparit on määriteltävä myös SRO7-rivillä. 
SR2O-rivit, tutkimuskehän nimi 
Tutkimuskehälle voi antaa nimen (max 20 merkkiä). 
SR21-rivit, sisääntulopisteet 
Kehälle määritellään 1-15 sisääritulopistettä. 
Kehälle määritellään 1-15 ulosmenopistettä. 
TIE- JA 	SIRAENULAI 1 	 KEHATULOSTUS- 
RekisteritunnustutkimusRomake 5 	 PARAMETPIT 
-- 
p,, 
Taytti __- 
/0 ,L/ 
Kehas niei 
S R 2 	IKei5d-2ZT Voro/oso 
SIÄÄRLOPI:Tt[T 
_____________ 	Pte 	sta Pte 	rta Piste Srta Piste Ssta 
ts R 2 1 	of O31 	Of 
05 ___ 
Ii ___ 
tLoSNc'ISTEET 
____________ 	Piste Suuste Piste Suunt& Piste Suusta Piste Suuta 
	
2 j 0/ Q. [0 	03' L0L 1 o2 
___ ___ ___ 1 '1 
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Yleisiä rajoituksia 
- Suurin sallittu pistenumero: 15 
- Suurin sallittu suuntakoodi: 2 
- jos suuntakoodi ei ole 1 eikä 2, oletetaan 1, sekä havain- 
noissa että ohjaustiedoissa (paitsi SRO5- ja SRO6-riveillä) 
- Suurin sallittu ajoneuvolaji: 7 
- havainnoissa tyhjä oletetaan 1:ksi ja yli 7 oletetaan 7:ksi. 
- Enintään 20 SR11-riviä 
- Enintään 20 SR12-riviä 
- Enintään 5 SR2O-riviä 
- Enintään 32 tulostusjaksoa 
- ohjelma hyväksyy 32, tulostuspaperille mahtuu 25. 
- Enintään 100 peräkkäistä havaintoa ilman kellonaikaa. 
- Kaikkien saman tutkimuspisteen havaintojen on oltava peräkkäin, 
suunnat voivat olla sekaisin. 
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Lomake TVH 711765: Kenttälomake 
Lomakkeen oikeaan yläkulmaan merkitään siellä kysytyt tiedot. Jokai-
sessa lomakkeessa on oltava merkittynä ainakin tutkimuspisteen nimi ja 
suunta. Jos tutkimuspistenumerointi tiedetään tutkimusta tehtäessä, 
merkitään pisteen numero ja suuntakoodi (1 = keskustaan tai 2 = keskus-
tasta) vasemmassa yläkulmassa oleviin lokeroihin. 
Reki steritunnus 
Suomalaisista rekisteritunnuksista merkitään joko kaikki merkit tai 
viimeinen kirjain ja kaikki numerot (riippuu tutkimussuunnitelmasta); 
ulkomaisista tunnuksista vastaavasti kuusi tai neljä viimeistä merkkiä. 
Perävaunullisista ajoneuvoista merkitään vetoauton tunnus. Jos rekis-
teritunnusta ei ehditä nähdä tai se on esim. kuran peitossa, merkitään 
tunnuksen paikalle h1h1 
Ajoneuvotyyppi (vrt. lomake TVH 711760) 
Ajoneuvotyyppi suositellaan merkittäväksi seuraavasti: 
henkilöauto ja pakettiauto 	= 1 tai tyhjä 
linja-auto 	= 2 
kuorma-auto (kaip, kapp, katp) = 3 
Tutkimussuunnitelmasta riippuen voidaan myös käyttää laajempaa ajoneu-
voeri ttelyä: 
henkilöauto 	= 1 tai tyhjä 
linja-auto = 2 
pakettiauto = 3 
kuorma-auto ilman perävaunua = 4 
kuorma-auto puoliperävaunulla = 5 
kuorma-auto täysperävaunulla = 6 
Käsittelyohjelmisto tulkitsee tyhjäksi jätetyn tyypin 1:ksi, joten hen-
kilöauton tyypin voi jättää merkitsemättä. 
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Aika 
Ajassa on varattu tila tunneille, minuuteille ja sekunneille. Tutkimus- 
suunnitelmasta riippuen sekunnit täytetään tai jätetään täyttämättä. 
Käsittelyohjelmisto interpoloi automaattisesti kokonaan täyttäniättä 
jätetyt kellonajat. Kellonaika on täytettävä joko täydellisesti tai 
ei ollenkaan (ei siis niin, että minuutti on merkitty ja tunti jätetty 
tyhjäksi) ja jokaisella lomakkeella on oltava vähintään kaksi kellon- 
aikaa (ensimmäisen ja viimeisen havainnon osalta). 
Jokaisen havainnon kohdalla ei tarvitse täyttää havaintoaikaa. Aika 
merkitään niin usein kuin se on mandollista; ohjelmisto interpoloi 
puuttuvat aikahavainnot. Jokaisessa lomakkeessa tulee olla aikahavainto 
ainakin ensimmäisen ja viimeisen rekisteritunnushavainnon kohdalla. 
Aikahavaintojen tulee myös olla etenevässä järjestyksessä. 
lIE- JA VESIRAK[NNL5LAJT[iJ 	 KENTTALOMAKE 
Rekisteritunnustutkimus/tomake 6 
R 23J 
Suunta 
ke5Ji'.5 , 0 
SaA 
o d. 
Tutkimus 
. r h. / 
Pvm 	f() 	
• 
Täytti •.i- 
for-! 
15 
Pista 	Suun a 
LPL L t. 1 
R.kiateritunnus 
kirjainosa 	numero—osa 
AQ f7 
ty Aika 
tunti 	min. 	s.k. 
uG/-It - 1 
go'iiA - 
ALj735 
Ki2O - 0G100fÖ 
ZKK1Q5(o 3 ___________ 
13vK1/19 0,i 01 00 
AJ<V137 - 03 00 
ANV17G a. Ø 
§OL11B - ____________ 
ALL8g0 - 06! 0? 1 3o 
___________ - ___________ 
__________ - __________ 
__________ - __________ 
__________________________ - 
__________ 
- 
- __________ 
____________ - ____________ 
__________ - __________ 
___________ - 1 
___________ - ___________ 
Ajo 
Rekistoritunnus 	tyyi 	Aika 
kirjainosi 	numero—osa 	tunti 	min. 	smk. 
1 - ___________ 
__________ - __________ 
___________ - ___________ 
1 	- __________ 
___________ - ___________ 
___________ - ___________ 
__________ - __________ 
__________ - __________ 
___________ - ___________ 
__________ - __________ 
__________ - __________ 
___________ - ___________ 
___________ - 
___________ - 	1 
___________ - 
______________________ - - ___________________________ 
__________ - __________ 
__________ - __________ 
__________ 1 
__________ - __________ 
__________ - ___________ 
'tVH 711$5 	 44 100x50 10. 
4. 	TIETOJEN TALLENNUS JA TULOSTEN TILAUS 
4.1 Kenttälomake 
Tietojen tallennus voi tapahtua kenttälomakkeiden osalta heti kun 
kaikki lomakkeet on täydellisesti täytetty ja oikeaan järjestykseen 
lajiteltu. 
Kenttälomakkeiden virheettömyys tarkistetaan huolellisesti. Huomiota 
tulee kiinnittää seuraaviin seikkoihin: 
- otsikkotiedot on täytetty ainakin 'pistesuunta" kohdan 
osalta 
- käsiala on ymmärrettävää 
- ns. tähtihavaintojen osalta on merkitty vain yksi 
*_merkintä ja ajoneuvolaji (ja aika) 
- aikahavainnot ovat lomakkeella etenevässä järjestyksessä 
- jokaisen lomakkeen ensimmäiseen ja viimeiseen havaintoon 
liittyy myös aikahavainto. 
Tarkistuksen jälkeen kenttälomakkeet tulee lajitelle pistettäisiksi 
nipuiksi siten, että ensin on pisteen havainnot suunnassa 1 ja sen 
perässä havainnot suunnassa 2. Lomakkeiden tallennus mainitussa jär-
jestyksessä on ohjelman toimivuuden kannalta välttämätöntä. Laskerita-
keskusta on myös syytä muistuttaa tallennusjärjestyksestä. 
Tallennus tapahtuu piirin laskentakeskuksessa, jossa asiasta on 
hyvä sopia etukäteen. 
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4.2 Muut lomakkeet 
SR-ohjelmiston tarvitsemat muut lomakkeet täytetään huolellisesti 
kohdassa 3 annettujen ohjeiden mukaisesti ja ne toimitetaan samanai-
kaisesti tallennettaviksi. 
Otsikko-, korjaus- ja käsittelytietolomakkeilla annetaan ohjelmiston 
tarvitsemat muuttujatiedot kun taas pisteittäiset tulostusparametrit-
lomakkeella ja kehätulostusparametrilomakkeella määritellään halutta-
vat tulosteet. Koska ohjelmisto on varsin monipuolinen, on syytä har-
kita tarkoin, mitkä tulostukset ovat tarpeellisia ja mitkä eivät. 
Lomakkeella "Pisteittäiset tulostusparametrit" (TVH 711763) määritel-
lään seuraavat tulosteet: 
- ohjaustietolista 
- pisteittäiset liikennemäärät 
- korjauskerroinlista 
- pistevälitulosteet 
* yksittäiset havainnot 
* liikennevirrat 
* matka-ajat 
* matkanopeudet 
* matka-ajan jakauma 
* matkanopeusjakauma 
* välillä pysähtyneet ajoneuvot 
- pisteketjutulosteet 
* liikennevirta pisteketjulla 
* matka-ajat pisteketjulla. 
Lomakkeella "Kehätulostusparametrit" (TVH 711674) määritellään ns. 
kehätulostusmatri isit. 
5. 	TULOSTUSESIMERKKEJ 
5.1 Ohjaustietolista 
Ohjelmisto tulostaa automaattisesti luetut ohjaustietueet eli lomak-
keilla annetut tiedot. Tulostetta käytetään lähinnä virhetilanteiden 
sel vi ttelyssä. 
*1. LUETUt 0HJUSTXETUEET 
1 03091930 LAIHIAN REK1STERZTU1HUSTUTK1US 
*.* 2 0600 	2)00 
*4* 	3 01 	VEDENOJA 	YLISTARO 	LAI)41A 
.*s 3 02 	JAKKULA TAMPERE 	LAI)41A 
4*. 	3 03 	HUL4I 	VA3S 	LAINIA .4* 
*** 4 01 	HEN<ILOAUTOT s.. 
•** 4 02 LINJA-AUTOT s*. 
*4* 	4 03 KAIP *4* 
•** 4 04 	KAPD#KATP 
•** 5 Oli 	055500 	195500 	060 
*1* 5 021 	053500 	135503 060 '.4. 
*1* 5 031 	353500 	193500 	060 '4* 
*.* 6 011 	1130 	1230 	1030 	1120 '*4 
*.' 6 012 	1130 	1220 	10)0 	1130 .4* 
**. 6 021 	1010 	1000 	1200 	1330. 
*.* 6 022 	11)0 	1030 	1200 	1040 
4*' 6 031 	1)30 	1020 	1040 	1010 
0 
**' 6 052 	1070 	1020 	1040 	1070 4*4 
*4' 	7 01 	01 	00000 	010 	MIN 
*4* 	7 01 	02 07400 025 MIN 
4*' 	7 31 	03 	04130 	015 	MIN e.* 
1*. 	7 02 	01 	07400 	025 	MIN 
*** 7 02 02 00000 010 MiN 
II. 7 02 03 09100 025 MIN *4* 
*4* 7 03 	01 	04100 015 MIN .4* 
•,e 	7 03 02 09100 025 MIN *4* 
.** 	7 03 03 00000 010 MIN 
*. 	3 1 	0 *4* 
.** 9 060 *4* 
1.410 1 	1 
*4*11 012 021 	0 	1 	0 	0 0 0 	1 4*. 
*4*11 012 031 	0 	1 	0 	0 0 0 	1 
***l1 022 012 	0 	1 	0 0 0 0 	$ 
***11 022 031 	0 	1 	0 0 0 0 	1 *4* 
.4*11 032 	011 	0 	1 	0 0 0 0 	1 
*4.11 032 021 	0 	1 	0 0 0 0 	1 
.4*20 LAIHIAN SEUTU 
•**21 011 	021 	031 4*' 
*1.21 012 022 032 '*4 
r] 
II.' 
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5.2 Pisteittäiset liikennemäärät 
Pisteittäiset poikkileikkausliikennemäärät saadaan täyttämällä 
lomakkeen 4 (TVH 711763) SR1O-rivi: 
- merkitsemällä parametrit A = 1 	ja B = 	1 saadaan lii- 
kennemäärät erikseen molemmilta suunnilta sekä suun- 
nat yhteensä 
- merkitsemällä parametrit A = 0 ja B 	= 	1 saadaan vain 
koko poikkileikkausliikennemäärä (suunnat 1 	ja 2 yh- 
teensä) 
- merkitsemällä B = 0 	(A = 1 	tai 	A = 0) 	poikkileikkaus- 
liikennemääriä ei 	tulosteta lainkaan. 
TVL/ATK TUTK.PVM. 03.09.1980 
SR-REK!STERITUNNUSTUTKIMUS AJOPVII. 15.10.1980 
LAIHIAN REKISTERITUNHUSTUTKIMUS - SIVU 9 
POIKKIL.EIKKAUSLI IKEHNEMAARA 
PISTEI 	3 HULMI SUUNNAT YHTEENSA 
KELLONAIKA HEHKILOAIJTOT 	LINJA-AUTOT KAIP KAPP+KATP YHTEENSA 
1KM 	-KVL 1KM 	-KVL 1KM *-KVL 1KM -KVL 1KM -KVL 
6.00- 	7.00 310 	9.54 4 	6.79 1? 5.99 24 5.53 355 8.82 
7.00- 	8.00 250 	7.69 5 	8.47 20 7.04 35 8.06 310 7.70 
8.00- 9.00 191 	5.89 8 	13.56 22 7.73 41 9.45 262 6.51 
9.00-10.00 179 	5.51 1 	1.69 20 7.04 35 8.06 235 5.84 
10.00-11.00 150 	4.62 3 	3.09 27 9.51 27 6.68 209 3.19 
11.00-12.03 163 	5.02 5 	3.47 28 9.86 3* 7.14 227 5.64 
12.00-13.00 158 	4.86 5 	8.4? 28 9.86 34 7.83 225 5.59 
13.00-14.00 172 	529 3 	3.08 26 9.15 16 3.69 218 3.41 
14.00-15.00 223 	6.86 4 	6.79 22 7.75 39 8.39 288 7.15 
15.00-16.00 243 	7.48 5 	8.47 17 5.99 30 6.91 295 7.33 
16.00-17.00 41? 	12.83 6 	10.1? 16 5.63 2$ 6.45 67 11.60 
17.00-18.00 234 	7.82 3 	5.03 35 5.28 27 6.22 300 7.45 
18.00-19.00 165 	5.08 5 	8.4? 9 2.82 24 5.33 202 5.02 
*9.00-20.00 14$ 	4.36 2 	3.39 0 2.82 ii 2.53 169 4.20 
YHTEENSA 3023 	93.04. 59 100.00 274 I.48 404 93.09 3762 93.44 
KVL 3249 59 284 434 4026 
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5.3 Korjauskerroinlista 
Korjauskerroinlista tulostuu automaattisesti pistevlitu1osteita 
tilattaessa (vrt, kohta 5.4) jos lomakkeen 3 (TVH 711762) rivilFä 
SRO8 on annettu parametri A = 1 
Listalta voidaan arvioida tutkimuksen luotettavuutta - jos kertoimet 
ovat suuria (yli 1.500) on luotettavuus niiltä osin kyseenalaista. 
TVI..'ATI TUTK.PVPI. 16 ' 9.1980 
SR - EK1TER1TUNNU$TUTg1PjUS AJOPVII. 30. 	.198O 
HEKIHCIH KEH 	III ' 
. SIVU 	- 	3 
K0JIUSXERT0)I1ET 
Pi!./S. KELLOHAIPIa HENK!LORLJTOTLIHJA-AUTOr KUORPIR-AUTOT - 	 YHTEENSA 
C./2 15.1-5 - 15.0 1.028 1000 1.000' 1.023 
6(2 5.3Q-1545 1.104 1.000 1.000 	.,. 
15.4'1-l.O0 1.000 1000 1.000 1.000 
£/2 16.00-16.15 1.013 . 	 1 000 1.000 1.012 
6.'Z' 16.15-16.30 1.000 1 000 1.000 1.000 
1.000 
6/2 16.43-17.00 1.000 1.000 1.000 1,000 
6/2 17.00-12.13 1 .000 1 000 1.000 1 .000 
/2 iT.11i-7,30 1.000 1 000 1.000 1.000 
/2 17.30-17.i3• . 	 1.000 	.,.. 1.000 1.000 1.000 
&/? 17.45-15 	00 1.037 1.000 1.000 1.034 
C'./2 ULY0'ii0L. 1.009 1.000 1.000 1.008 
3/ 13.00-15.13 1.167 1 000 1.000 1.115 
-- 	9/2 15.15-15.30 -- 	 1.000 	- 	... 1.000 ._..1.Q0Q ......... 1.000 
9/2 15.0-15.43 1.000 1 000 1.000 1.000 
'3/' 15.'iS-i6 	00 1 .000 1 000 	. 1.000 1 .000 
0.2 1,0-6.15 1.000 1 C0 1.000 1.000 
3/2 16.15-16.30 . 	 1.000 1.000 ..., 1.000 	..... 1.000 
3/2 16.30-16 	,3 1.000 1.300 1,000 1.000 
9/2 16.43-17.00 1.000 1000 1.000 1.000 
'2 1T.00-17.i 1.000 1.00') 1.000 1.000 
9'2 17.15-17.30 1.000 	-. . 	 1.000 . 1.000 . 	 1.000 
3/2 17 	30-17.45 1 	000 1.000 1.000 1.000 
9/2 17 	45-18)0 1 	000 1.000 1 	000 1 .000 
'i1 00l0i 	- 1 	008 1 000 1.000 1 .006 
10/1 .... 15.00 - 15.13.. 1.000 	- ----------- 1.000 	............. 100O 
10/1 15.15-15.30 1.000 1.000 1.000 1.000 
10/1 15.30-13.45 1.000 1 000 1.000 1.000 
10/1 15.45-16,00 1.000 1.000 1.000 1.000 
.J.0J .L, 1.00-.16t1i . L000 ..... 1.000 	.......... 1.000 
10/1 16.15-16.30 1.000 1.000 1.000 1.000 
10/1 16.30-16 	43 1 	000 1 000 1.000 1.000 
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5.4 Pistevälitulosteet 
Kanden tutkimuspisteen välisestä liikennevirrasta halutut tulosteet 
määritellään lomakkeeri 4 (TVH 711763) rivillä SR11 annettavilla para-
metreilla A-G. Kustakin pistevälistä voidaan siis ajaa 7 taulukkoa, 
joten on syytä perusteellisesti harkita, mitkä tulostukset ovat to-
della tarpeen. 
5.41 Yksittäiset havainnot 
Tässä tulostuksessa luetellaan pistevälin kulkeneet (molemmissa pis-
teissä havaitut) ajoneuvot yksitellen. Tulostetta voidaan käyttää 
virhetilanteiden selvittämiseksi sekä mandollisen postihaastattelun 
apuvälineenä (rekisteritunnuksen perusteella selviää ajoneuvon omis-
taja). 
S-EK 1 TERITUNIUSTUTI(IMUS 
J''EII4A LHPIKULKULIIKENHE 
Y67T;.iSET HAV1NNOT 
PIS7EESTA 	10 	VT 	30 	SUUNTA: 1 	S1S4N 
P1EESEN 	1 	SIOELIUKSENK SUUHTA 2 	JLOS 
F.tI. 	AJON. L-AIYA M-AIKA NOPEUS 
rI4US TYYPPI 	(KLO) (SEK.) (K1!H> 
1 	7.38 	360. 	4', 0 
2'Y3 	1 9.44 	1090. 	15.3 
2 	7.11 	360. 	46.0 
C'70 	1 942 	340. 	30 7 
C73 	2 	8.25 	360. 	46.0 
1 8.4? 	400. 	34.5 
24 	1 	8.51 	340. 	46 0 
1 9.27 	OO. 	55 2 
E'' 	1 	7. 13 	348. 	46 0 
E'3 	5 7.57 	540. 	30.? 
F44 1 	9.59 	240, 	69 0 
1 9.45 	420. 	39 4 
H63 	1 	9.21 	360. 	46.0 
14? 1 8.43 	300. 	55 2 
•.22 	1 	7,44 	360. 	46 0 
J48 	1 7.26 	490. 	34 
2 	7,17 	420. 	39,4 
L2 	2 9.01 	240. 	63 0 
*74 	1 	7.22 	420. 	39.4 
I2'I 	5 9.45 	600. 	27.6 
N43 	1 	7.10 	490. 	34 5 
I'1 	 1 943 	360. 	46 0 
4745 	3 	7.26. 	360. 	46.0 
Ot?5 	1 7.09 	360. 	46.0 
04)5 	1 	7.5? 	360. 	46 0 
P28 	1 7.41 	360. 	46.0 
P'?9 	2 	7.32 	420. 	39.4 
P514 	1 8.38 	420. 	39.4 
P713 	1 	$.4B 	420. 	39 4 
P974 	1 7.54 	340. 	46 0 
22 
5.42 Liikennevirta 
Ohjelmisto tulostaa liikennevirran pisteeltä pisteelle korjausker-
toimilla korjattuna. Kellonaika mräytyy ensimmäisen pisteen ohi-
tusajan mukaan. 
TVL/RTK TUTK.PVN. 03.0.1S80 
SR-REKISTUITUNNUSTUTKINUS . AJOPYN. 15.10.1900 
LAIH!N REKISTERITUNMUSTUTKINUS SIVU 11 
LIIK1UEVIQT 
PISTEEST 3 	HULMI SUUNTA: 2 	LAIHIA PISTEESEEHI 2 	JAKKULA SUUNTA: 1 	TANPERE 
KELLONAIICA HENKILOAUTOT LINJA-AUTOT KAIP KAPP+KATP YHTEENSA 
LKN )-<VL LK?I -KVL LKM -(VL LKPI Z-KVL LKPI -KVL 
.0O- 	7.0;) 5 2.06 0 0.00 1 3.03 2 2.83 8 2.03 
7.00- 	8.03 19 7.44 1 1111 0 0.00 3 4.39 25 6.15 
8.00- 	9.00 22 8.81 3 333 2 606 7 6.42 34 8.49 
9.00-10.03 19 7.36 0 0.00 3 9.17 11 10.09 33 8.20 
10.00-12.00 19 7.46 0 0.00 3 9.17 11 10.09 33 8.14 
11.00-12.00 8 3.18 1 11.11 3 9.17 7 6.42 19 4.71 
12.00-13.00 7 2.81 0 0.00 3 '9.26 12 11.02 22 5.4? 
13.00-14.00 13 5.3? 0 0.00 3 .9.43 3 2.80 19 4.89 
14.00-15.00 . 	 29 12.33 1 11.21 1 3.03 5 5.23 36 9.02 
13.00-16.03 15 6.11 0 0.00 1 3.03 3 3.34 20 4.99 
16.00-17.00 38 15.15 0 0.00 1 3.54 5 4.79 45 11.10 
17.00-18.03 18 7.36 2 22.72 3 9.85 4 3.77 28 6.94 
1$.00-1.00 13 5.21 1 11.11 1 3.79 5 4.99 21 5.17 
19.00-20.00 3 2.04 0 0.00 2 6.06 2 1.83 9 2.26 
YHTEEI4SA 235 91.0, 100.50 2? 84.58 84 71.23 356 87.56 
KYL. 256 9 33 109 407 
5.43 Matka-ajat 
Ohjelmisto tulostaa matka-ajan keskiarvon ja hajonnan siten, että 
matka-aika on ilmoitettu minuutteina ja minuutin sadasosina. 
TVL/7K 	 'TUTX.PYII. 	0. 	'. i3 
SR'-P.EIISTERITUHHIjSTUTKIMUS 	 A,JOPVN. 	4. 8.198) 
MATSL4 SUNNUNTI1RUUHKA SIVU 	12 
M#1hf4-A.J7 (MIN.) 
1STEEST 	2 
PISTEESEEN: 	3 
'.ELL:H41K 	HEIIKILOgUTO 	LUIJA-AUTO 	PAKETTIAU'TO 	KUOIA-AUTO 	rPERAVAuu 	YHTEEN4 
	
K-4RV0 	HAJ. 	K-ARVO 	HAJ. 	K-ARVO 	HRJ. 	K-ARVO 	HA.). 	K-ARVO HA.). 	K-ARVO 	HA.). 
14,Z-14.55 	3.60 	0.29 	3.57 	0.00 	3.52 	0.00 	3.58 .0.00 	0.00 	0.00 	3.59 	0.27 
14.3-14.40 	3.4? 	0.28 	ö.00 	0.00 	3.48 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	3.48 	0.17 
14.40-14.45 	3.46 	0.24 	0.00 	0.00 	3.33 	0.11 	0.00 	0.00 	0.0') 	0.00 	3.47 	0.71 
14.45-14,50 	3.59 	0,28 	0.00 	0.00 	5.33 	0.37 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	3.8 	0.2? 
14.-14.51 	3.54 	0.22 	0.00 	0.00 	3.48. 0.26 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	5.53 	0.'Z 
3.32 	0.10 	0.00 	0.00 	3.77 	0.02 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	3.54 	0.:? 
t5.00-5.05 	3.43 	0.17 	0.00 	0.00 	4.08 	0.00 	0.00 	0,00 	0.00 	0.00 	3.46 	0.21 
t.05-13.l0 	3.35 	0.22' 	0.00 	0.00' 	4.32 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	3.38 	0.28 
25.10-15.15 	3.46 	0.13 	0.00 	0.00 	3.08 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	0.00 	3.43 	0.14 
YHTEEHSA 	3.49 	0.22 	3.5? 	0.00 	3.62 	0.33 	3.58 	0.00 	0.00 0.00 	3.50 	023 
1 AUTO 
HAJ. 
0.00 
0.00 
1 .86 
6.49 
4.71 
0. 36 
0.00 
0.00 
0.00 
KU0R1 
-ARVD 
61 .28 
0 .00 
O .00 
O .00 
O :00 
0 . 00 
0 .00 
0 .00 
O . 00 
5.44 Matkanopeudet 
23 
TVL.'iTI 
$R-RtKI 3TERITUNHUSTUTKIMUS 
MA;I1S4LI SUNNUNTAIRUUHKA 
AT"AH0EUDET CKII/H) 
rISTESTA 	2 
PIST'ESEEN 	3 
IELL0N4I(A 	H(NKILOAUTO 
X-#RVO MAJ. 
14.30-14.35 	63.39 	4.35 
14.35-14.40 	63.36 	3.30 
1441-14.45 	.379 	474 
14.43-14.50 	61.57 	4.84 
14'-j4.55 	62.37 	4.40 
14.55-15.00 	62.451.7 
13.00-15.05 	64.20 	3.32 
15.95-45.10 	65.88 	4,38 
15.10-15.15 	63.59 	2.41  
	
• LINJA-AUTO 	PAKET 
K-ARVO MAJ. K-ARVO 
61.57 	0.00 	62.45 
0.00 	0.00 	63.04 
0.00 '0.00 	.62.33 
0.00 	0.00 	62.63 
0.00 	0.00 	63:22 
0.00 0.00 	58.30 
0.00 0.00 	53.78 
0.00 0.00 	50.8? 
0.00 	0.00 	71.22  
TUTK .PV 
AJOPVII. 
A-AUTO KA+PERAVAUUU 
MAJ. 	K-ARVO HA. 
0s 	0.00 	0.00 
0.00 	0.00 	0.00 
0.00 	0.00 	0.00 
0.00 	0.0') 	0.00 
0.00 	0.00 	0.00 
0.00 	0.00 	0.00. 
0.00 	0.00 	0.00 
0.00 	0.00 0.00 
0.00 	0.00 0.00  
Ii. 	8. 6.198C 
4. 8.198C 
SIVU 	1 
YHTEEiS 
K-ARVO MAJ 
61.45 	4.02 
63.34 	3.71 
63.66 	4,55 
61.63 	4.83 
62.43 	434 
62.15 	2.04 
63.75 	3.90 
65.41 	5.06 
63.83 	2.73 
YHTEEHS* 	63.22 	4.05 	61.57 	0.00 	61.10 5.53 	61.28 	0.00 	0.00 0.0O 	63.09 4.14 
5.45 Matka-aikajakauma 
Matka-ajan luokkarajat on ilmoitettu minuutteina ja minuutin sadas- 
osina. 
rVL/7r . TUTK.PVM. 6.6.1980 
8R-I:I;TCRITUt1PIUSTUTV.1I1US . . AJOPVM. 4. 6.1960 
NA1ITSAL 	SUHMUNTAIRIJUHKA . SIVU 14 
MAUA-V.AJAIAUI1P (11131.) 
PISTEETA: 	2 
PISTEESEEH 	3 
LU0KAVALI HENK1LOAUTO LINJA-AUTO PAKETTIAUTO KUOR3iA-AUTO K4+PRAVAIJHLJ YHTEE'1'31 
LK?1 	PR0S. LKPI PROS. LKFI PROS. LKN PROS. LXII PROS. LXII PR39 
II 	00- 	0.50 0 	0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
fl5')- 	1.00 0 	0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
1.00- 	1.50 0 	0.00 0 0.00 0 • 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.0) 
1.39- 	2.00 0 	0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2.00- 	2.50 0 	0.00 0 0.00 . 	 , 	 0 0.00 '0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2.5')- 	3.00 4 	1.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 1.65 
3 	00- 	3.50 108 	47.37 0 0.00 5 38.46 0 0.00 0 0.00 113 46.50 
3 	50- 	4.00 lIS 	• 50.44 1 100.00 6 46.15 1 100.00 0 0.00 123 50.62 
'300- 	4.50 0 	0.00 0 0.00 2 15.38 0 0.00 0 0,00 2 0.02 
4.50- 	5.00 1 	0.44 0 0.00 0 0.00 0 . 	0.00 0 0.00 1 0.41 
5.00- 	5.50 Q 	0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
VIITEEPISA 228 1 13 . 	 1 0 243 
rCKIAP.VO 3.49 3.5? 3.62 3.58 0.00 3.50 
3EKIHAJ. 0.22 0.00 0.33 0.00 0.00 0.23 
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5.46 Matkanopeusjakauma 
TVL.TK TUTK.PVSI. 8. 6.1980 
SP.-PCI(ITER1TUNNU$TuTK!Mus 
. AJOPYPI. 4. 8.10Q 
IIAII15.L4 	SUUNUNTAIRUUHKA SIVU 15 
MATAU0PEUSJAKAUMA (KPIIH) 
PiSTEESTA 2 
r1STEESEEI1Z 3 
LU0YKAVALI HEHKILQAUTO LINJA-AUTO PAKETTIAIJ'TO KUORNA-AUTO KA+PERAVAUNU YHTOEPISA 
LKII PROS. LKM PROS. LKI1 PROS. LKII PROS. LKM PROS. LK1I PROS. 
0.- 	5. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 00 0 0.00 0 0.00 
5.- 	10. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 00 
10.- 	15. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
15.- 	20. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 .0 0.00 0 0.00 0 0.00 
20 	- 	25. 0 0.00 0 0,00 0 0.00 '0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25.- 	30. .0 0.00 0 0.00 0' 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
30.- 	35. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 	. 0 0.00 
35.- 	'0. 0 0.00 0 0.00. . 	 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
40 	- 	 45. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
45.- 	50. 1 0.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.4 
50.- 	55. 0 0.00 0 0.00 2 15.38 0 0.00 0 0.00 2 0.02 
55 	- 	60. 43 18.86 0 0.00 4 30.77 0 0.00 0 .00 47 1?.3 
60 	- 	65. 123 53.95 1 100.00 4 30.77 1 100.00 0 0.00 129 53 
65.- 	70. 40 21.05 0 0.00 2 15.33 0 0.00 0 0.00 50 2050 
7').- 	75. 10 43' 0 0.00 1 7.69 0 0.00 0 fl.00 11 4.5 
3.- 	80. 3 2.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1.23 
00.- 	85. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
85.- 	)0. 0 0,00 0 0.00 Q 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
- 	 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 00 ?5,_ 	100. 0 0.00 0 0.00 0. 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
- 	105. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
105 	- 	110. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ilo.- 	liS. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
115.- 	120. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.0)' 0 0.00 
120.- 	125. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
125.- 	130. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
YHTEENS 228 1 13 ' 1 0 . 243 
I'ESKIARVO 63.22 62.57 61.10 61.28 ' 	 0.00 63.09 
KESKIHAJ. . 	 4.05 0.00 5.53 0.00 0.00 4.14 
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5.47 Pysandykset 
Ohjelmisto tulostaa kanden pisteen välillä pysähtyneet ajoneuvot 
korjauskertoimilla korjattuna. Välillä pysähtyneeksi tulkitaan ajo-
neuvo, jonka matka-aika on suurempi (eli nopeus pienempi) kuin SRO7-
tietueella (lomake 3, TVH 711762) määritelty maksimiaika (minimino-
peus). Kellonaika määräytyy ensimmäisen pisteen ohitusajan mukaan. 
Pysähtyneiden määrä on vain suuntaa-antava, sillä osa pysähtyneistä 
jää pistevälille tutkimuksen loppuessa. 
TUTK.PVN. 	8. 6.I?0O 
A.JOPVM. 	4. 8.1980 
SIVU 	14 
SR PEISTERITUNIIUSTUTK1IUS 
iITSL' SUIIHUHTAIRUUHKA 
YALILLA rY$AHTYP1EET AJOHEUVOT 
	
PISTtESTsi 	2 
PISTEESEEN! 	3 
ELL'HRI KA 	HEHKILQAUTO 
LKII 	-KVL 
4 1.34 
14.3-14.4Q 3 1.67 
14.40-14.43 1 0.33 
14 45-14 .50 2 0.6? 
1450-14.55 2 0.67 
I4.5-15.Qi) 8 2.68 
15.00-15.05 1 0.33 
15.05-13.10 3 1.00 
15.10-1515 0 0.00 
YHTEENSA 	26 	8.70 
KYL 
LINJA-AUTO PAKETTIAUIO KUORMA-AUTO KA+PERAVAi.JNU 
LKM -KVL LKII . 	 -KVL LKM '.-KVL LKII 1-KVL 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
1 6.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
0 0.00 1 2.78 '0 0.00 0 0.00 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.20 
0 0.00 1 2.78 0 0.00 0 0.00 
0 0,00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
1 6.25 2 5.56 0 0.00 1 1.20 
16 36 0 83 
Y H TE Ei S A 
LK1I . :(-KVL 
4 	0q 
.5 
2 	0.46 
2 	0.46 
3 	0.63 
9 	2.0? 
2 	0.46 
3 	O.9 
0 	0.00 
30 	6.91 
434 
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5.5 Pisteketjutulosteet 
Ohjelmistolla voidaan laskea liikennevirrat ja matka-ajat enintään 
viidessä pisteessä peräkkäin havaittujen ajoneuvojen osalta. 
Nämä tulostukset ovat jokseenkin herkkiä havainto- ja tallennusvir-
heille. Myös korjauskertoimista aiheutuva tekijä saattaa vaikuttaa 
tulosten luotettavuuteen. Toisin sanoen mitä useammassa pisteessä sa-
ma ajoneuvo on havaittu sitä todennäköisemmin se on jossakin pistees-
sä havaittu virheellisesti, jolloin ohjelma hylkää ko. ajoneuvon pis-
teketjulta. Voidaan siis olettaa, että pisteketjun liikennevirtamat-
riisi on jonkun verran todellista pienempi. 
5.51 Liikennevirta pisteketjulla 
Tulostus on vastaava kuin kanden pisteen välinen liikennevirtatulos-
tus. Tulostukseen hyväksytään vain ne ajoneuvot, jotka on havaittu 
kulkeneen pisteiden välit siinä (aika)järjestyksessä kuin pisteet on 
annettu SR12-tietueella (lomake 4, TVH 711763). 
Kellonaika määräytyy ensimmäisen pisteen ohitusajan perusteella. 
TV!, 
F:r 1 'TER 1 TU!1;IJSTUTI' IIIUS 
.j,'•'i:'' 	L'PLKUL(UL1 
	
t. 1. cr1v IRT 	P1 TZI1E TJ'JLL fi 
F1T 	10 	Y1! 	VT. 50 
Pl'T: 	6 	!UIIIHA VT. 14 
is'ri 	4 	P)STtKTiJ 
PISTE: 	l 	SISELIJKSEiIK 
VA 	!1EI1L0'J70 
L Y1-PV L 
7 	13.13 
3)0 	5 	9.09 
9 00-10.00 5 	9.09 
17 	31.32 
KVL 	55  
SiL'HT: 1 	tSAP 
SUtJHT: 1 	SIC4p 
SIJIJUTA: 2 	LAHTEEII 
I:IjhT: 2 	ULOS 
P#KETT1UT0 	IU0RI1A-i'JT0 
L)'fl 	-KVL 	LKII 	-KVL 
2 	14.29 	1 	29.28 
1 	7.14 0 	0.00 
1 	7.14 	0 	0.00 
4 	20.57 	1 	29.28 
14 	 5  
TUTK.V1, 24.10.V''C 
AQPVI1. 	4. 	.190C. 
SIVU 	1 
Ki4PERiVA!iN!J 	Lih.J4-A'JTO 
	
H T 3 3 h c; 
LKN 	-KVL 	LKP1 	<-KVL 	LKI . -KVL 
0 	0.00 	2 	16.67 	12 	14.75 
.0 	0.00 2 	16.67 8 	9.30 
'0 	0.00 	0 	0.00 
	
6 	6.91 
0 	0.00 	4 	33,33 	26 	31.33 
0 12 86 
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5.52 Matka-ajat pisteketjulla 
Matka-aika tulostetaan keskiarvona pisteketjun ensimmäisen ja vii-
meisen pisteen välillä. Matka-aika ilmoitetaan minuutteina ja minuu-
tin sadasosina. Kellonaika määrytyy ensimmäisen pisteen ohitusajan 
perusteella. 
TV L / 4 T , 
JAVEUr 	LAPIPIJLKULI 1 KEPiNE 
rIi-.,AT PISTEKET,JULLA ( 1N ) 
P1T: 10 	VAIHA VT. 50 	SIIUPITAi 1 	SfS4H 
PJ5TE 	6 VtU4A VT. 14 SUUNTQ' 1 	SIS4QII 
PISTE: 	4 	POSTZIAT'J 	 SUIJHTA 	2 	LANTEEII 
FISTE: 	1 	$16 	1Vt$EN SUUHTA: 2 ULOS 
"LLM1A1K# 	}lCIlr.ILOAUTO 	PAETTIUTO . IUORMa-RUTO 
	
r-AkV0 	HA.J . 	K-AR'lO 	HAJ . 	K-R0 	HA.J. 
10- 8.00 	7.29 	1.60 	7.00 	1.41 	6.00 	0.00 
8 Oli- 9.00 	7.00 	2.35 	6.00 	0.00 	0.00 	0.00 
3 00-10.00 	7.00 	1.58 	9.00 0.00 	0.00 0.00 
HTEEPIS 	7.12 	1.80 	7.25 	1.50 	6.00 	0.00  
TUTK.PVM. 24.10.1978 
AJ0PV. 	4. 8.1980 
SIVU 	2 
KA+PEP.AVAIJHU LINJA-AUTO 	 YNTEENSA 
K-4RV0 	HAJ. 	K-iRVO 	HAJ. 	K-4PVO 	11A4. 
0.00 	0.00 	10.50 	2,12 	7.67 	2.O 
0.00 	0.00 	10.00 	0.00 	7.63 
0100 	0.00 	0.00 0.00 	7.33 	1.6 
0.00 	0.00 	10.25 	1.26 	7.58 	1.8 
5.6 Kehtulostukset 
Ohjelma tulostaa pisteelt pisteelle matriisit ajoneuvolajeittain 
korjauskertoimilla korjattuna. Matriiseihin on summattu koko tutki-
musajan (vrt SRO2-tietueet) liikenne. 
TVL/ATK TUTK.PVM. 16. .1980 SR-R(KISTER1TUINUSTuTK IMUS AJ OPVM. 8.10.1980 
HELS1NGIFKEHA 	III sIvu 
LAPIKULKIJL IIKENNE TUTKIMUSAIKANA 
KEHA: 	KEHA 	III VAARALA 
YHTEENSA 
ULOS 	1/2 2/2 	3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 YHT. 
SIS. 
1/1 	12 45 	1 22 75 197 65 10 76 204 102 808 2/1 81 11 22 123 95 3 4 0 1 22 ' 373 3/1 	2 16 	4 10 0 1 1 0 1 2 40 4/1 26 245 18 10 12 32 1 1 3 9 5 362 5/1 	106 48 	17 10 10 10 98 6 44 6 224 582 6/1 74 1 0 11 2 5 4 0 19 40 7 163 7/1 	20 1 	0 1 27 1 0 11 29 41 4 135 8/1 1 01 0 3 0 9/1 	29 5 	2 	. 1 8 29 44 0 16 12 106 253 10/1 	154 13 4 7 4 48 62 1 7 6 69 375 11/1 4 6 	2 3 49 5 - 	 7 1 - - 	 76 36 35 254 
YHT. 	538 392 	72 198 286 331 290 31 269 381 564 3357 
LIITE 
REKISTERITUNNUSTUTKIMUSKENTTLOMAKKEEN TYTTtOHJEET 
Jokaisesta ajoneuvosta merkitään muistiin rekisteritunnus ja ajoneu-
votyyppi. Kellonaika merkitään vähintään joka toinen minuutti, jonkin 
havainnon yhteydessä. 
Rekisteritunnus merkitään kokonaan. Mikäli rekisteritunnusta ei ehdi-
tä tai voida havaita merkitään tunnukseksi tähti (*)• 
Raskaasta ajoneuvoyhdistelmästä merkitään rekisteritunnus vetävän 
ajoneuvon tunnuksen mukaan. 
Koekilvillä tai valtion ja armeijan kilvillä varustettujen autojen 
rekisteritunnus merkitään kokonaan: 
Esim. 	504-B 
5124 (ensimmäinen numero lomakkeen kirjainosaan) 
1-371 
Ulkomaan rekisterissä olevista ajoneuvoista merkitään kuusi ensimmäis- 
tä merkkiä (tai koko tunnus, jos merkkejä on vähemmän kuin kuusi). 
Ajorieuvotyyppi merkitään jokaisen raskaan ajoneuvon kohdalle (myös 
*_tunnuksella tulkituille) 
Ajoneuvotyypit koodataan seuraavasti 
1 tai tyhjä = henkilöauto tai pakettiauto 
2 = linja-auto 
3 = kuorma-auto 
Kellonajka merkitään sekunnin tarkkuudella ajoneuvo ohittaessa havain-
topisteen. Aika merkitään jokaisen lomakkeen ensimmäisen ja viimeisen 
ajoneuvon kohdalle. Sen lisäksi aika merkitään niin usein kuin se on 
mandollista. Vilkkaassa liikenteessä riittää aikamerkintä noin joka 
toinen minuutti 
Lomakkeiden otsikkotiedot on täytettävä kokonaisuudessaan. Erityises-
ti tulee muistaa merkitä lomakkeen vasemmassa yläosassa oleviin 'loke-
roihin" pisteen numero ja suunta. Myös oma nimi on syytä muistaa, jot-
ta mandolliset epäselvyydet voidaan jäljittä. 
Sanelu nauhurille 
Silloin kun liikennemäärät ovat suuret, havainnot kerätään sanelu-
tekniikalla nauhurille, minkä jälkeen nauhat "puretaan' lomakkeille. 
Sanelu tapahtuu vastaavalla tavalla kuin lomakkeiden täyttö eli: 
- sanellaan rekisteritunnus, ajoneuvotyyppi ja kellon- 
aika (mandollisimman usein). 
Jokainen sarielija koodaa myöhemmin itse omat havaintonsa kenttälomak-
keille. Muistettakoon, että selkeä puhe helpottaa myöhempää koodaus-
ta ratkaisevasti. 
Sanelu tapahtuu seuraavasti: 
1. Varmista, että nauhuri on äänitysasennossa ja että 
äänitys toimii ja kasetti pyörii. 
2. Sanele havaintosi kirjain ja numero kerrallaan ajoneu-
von ohittaessa: 
Esim: 	"AKB 536 kello 	14.00.10' 
"BIL 713" 
"AKR 11 tyyppi 2" 
"tähti" 
"504 B" 
"KIB 333 tyyppi 3 	kello 	14.01 .20" 
"5115 tyyppi 3" 
"ZXD 500" 
"LAL 498 tyyppi 3 	kello 	14.03.00" 	jne. 
3. Tarkista aika ajoin, että kaikki on kunnossa. 
4. Poista tai käännä kasetti ennenkuin se on täysi. 
Käytännössä sanelu käy parhaiten, kun kaksi henkilöä vuorottelee 
muutaman minuutin välein. 
Kasettien vaihto tulee tapahtua nopeasti ja täyttyneet kasetit tulee 
merkitä seuraavasti (tarroilla): 
- piste 
- kasetin numero (1, 2 ...) 
- havaintoajanjakso kasetilla. 
Pisteen "ylimääräistä" henkilöä tarvitaan huoltotehtävissä ja tuuraa-
jana silloin kun joku havainnoitsijoista on tauolla. 
Kasettien ourku 
Jokainen havainnoitsija purkaa itse (parit yhdessä) kasettiensa si-
sällön kenttälomakkeille. 
Jokaisessa lomakkeessa tulee olla otsikkotiedot täytettyinä (erityi-
sesti vasemmassa reunassa oleva piste/suunta-lokero). 
Jokaisen lomakkeen ensimmäisen ja viimeiden havainnon yhteydessä tulee 
olla kellonaika. Aika joudutaan usein arvioimaan, koska kasetilla ei 
välttämättä ole aikamainintaa juuri ko. havainnon kohdalla. 
Välineet 
Jokaisessa tutkimupisteessä on oltava: 
- tarkka kello, jossa on sekunttiviisari 
- muistiinpanovälineet (kynät, kumit ja teroittimet) 
- kenttälomakkeita riittävästi 
- valaisin 
- kiikari 
- nauhuri + noin kymmenen tyhjää kasettia. 
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